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En la Caja tenemos todo para que tú crezcas con 
tu cosecha. 
-Financiación especial para tus proyectos a largo 
plazo. 
- Financiación de campaña para gastos de cuttivo, 
de forma automática con nuestro siStema 
TARJETA VERDE. 
-Participación en Sorteos de Viajes. 
-Seguro de Accidentes de 1 millón de ptas. 
Especial para ti, por ser agricuttor. 
Todas estas \/enlajas, domiciliando tu Seguridad 
Social en la oficina de la Caja donde hab.ualmente 
trabajas. 
Para que el trabajo te proporcione el mayor fruto 
posible. Para que tú y tu cosecha crezcais juntos con 
la Caja. 
iberCaia 
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PARA EL DEL 
LUIS MARIANO ROLDAN FAU 
EspeaaI&a en wttW!lS ex::errSW05 
5e'Vlc1C de Exte1sI:lf> Agrana 
C omo todo ser vivo, el maiz t iene condicionada 
su productividad al medio donde se encuentra. Es 
necesaria la identificación y evaluación de los fac· 
tores Que mas inciden en su comportamiento para 
clarificar la sit uación actual y predecir estados fu· 
turos. 
En la bibliografia, las cifras Que se dan como ne-
cesidades nitrogenadas del maiz están dentro de 
unos intervalos excesivamente amplios. Como es 
lógico, los resu ltados obtenidos por cada autor es· 
tán muy ligados a condiciones agroclimáticas y a 
un estadio de avance tecnológico concreto. Por 
todo ello, la extrapolación de valores de unas zo· 
nas o paises a Aragón t iene poca validez. 
El ServiCIO de Extensión Agraria de la D.GA ini· 
ció en 1982 una red de ensayos de abonado nitro· 
4 
genado en maiz. Como todo proceso de obtención 
de referencias ha tenido una evolución dinámica, 
apoyándose en los datos experimentales adQuiri· 
dos, ha ido perfeccionándose y evolucionando ha· 
cia planteamientos que permit ieran detectar resul· 
tados más ajustados. 
OBJETIVOS DE LA RED DE ENSAYOS 
A pesar de la evolución en el planteamiento de 
los ensayos, los objetivos siempre han permaneci· 
do constantes, 
11 Determinar cómo incide el TIPO DE SUELO en la 
DOSIS y en el FRACCIONAMIENTO del nitrógeno. 
2) Evaluar la importancia de la FERTILIDAD e HISTQ. 
RIAL DE LA PARCELA (cultivos y abonados ante-
, 
, 
riores, tratamientos de restos de cosechas, etcJ 
en el abonado nit rogenado posterior del maiz. 
3) Definir hasta Qué punto la DOSIS ÓPTIMA esta 
condicionada por el FRACCIONAMIENTO em· 
pleado. 
BREVE DESCRIPCiÓN DE LA RED DE ENSAYOS 
El número total de ensayos de abonado nitroge-
nado establecidos desde 1982 hasta 1988 incluido, 
ha sido de 45. 
Los criterios de ubicación fueron de representa· 
t ividad del terreno y experimentales. 
Desde el punto de vista operativo los TIPOS DE 
SUELO considerados se engloban en dos grandes 
gnu pos, FUERTES Inonmalmente de aluvión con tex· 
TIPO DE SUELO SUElOS FUERTES FACTORES 
No = O 
N, = 150 
DOSIS TOTAL N, = 250 
U.F.N.T JHa N¡ = 350 
N, = 450 
APUCACIONES • 
turas desde francas a francÜ'arcillosas) y SASOS (se-
dimentarios con cascajo en el perfil, muy permea· 
bies). 
Los CULTIVOS ANTERIORES han Sido maiz o trigo 
ICULTIVOS EXTENSIVOS) y tomate o pimiento ¡CULo 
TlVOS HORTiCOLAS). 
Por FRACCIONAMIENTO se refiere al porcentaje 
d~ nitrógeno utilizado en sementera y cobertera, , 
asi como al número de éstas. 
El dispositivo experimental adoptado es un doble 
factorial con tres repeticiones por tratamiento. Se 
ensayaron cincÜ'seis dosis y tres-cuatro fracciona· 
mlentos. 
Las dOSIS y fraccionamientos probados se expo· 
nen en el Siguiente cuadm 
SUELOS DE 
, SASQ 
No = O 
N, = 150 
N, = 250 
N¡ = 350 
N, = 4S0 
N5 = 550 
, FRACCIONAMIENTOS' • 
A, = 75 % del nitrógeno en SEMEN· F, = 50 % del nitrógeno en SEMEN· 
TERA Y el 25 % restante en una TERA y el 50 % restante a UNA 
COBERTERA a los 40 cm. de al· COBERTERA a los 40 cm. de al· 
tura del maiz. tura. 
A, = 50 % del nitrógeno en SEMEN· F, = 33 % del nit rógeno en SEMEN· 
TERA Y el 50 % restante en una TERA, un 33 % en PRIMERA CO· 
COBERTERA a los 40 cm. de al· BERTERA a los 40 cm. de altura 
APLICACIONES tura del maiz. yel 33 % restante en SEGUNDA 
A¡ = 2S % del nitrógeno en SEMEN· COBERTERA a 1 m. de altura. o 
TERA y el75 % restante en una F, = 25 % del nitrógeno en SEMEN· 
FRACCIONAMIENTOS COBERTERA a los 40 cm. de al· TERA, 25 % en PRIMERA COBER· 
tura del maiz. TERA a los 40 cm" 25 % en SE· 
~ = No se abona con nitrógeno en GUNDA COBERTERA a 1 m. yel 
25 % restante a TERCERA CO· SEMENTERA. EI75 % en PRIME· 
RA COBERTERA a los 40 cm. y BERTERA a 1,5 m. de altura del 
maíz. el 25 % restante en una SE· 
GUNDA COBERTERA a 1 m. de 
altura del maíz. 
. En 1985 se llegó a la conclusión Que en suelos fuertes el abonado nrtrogenado debe hacerse en dos aplicaciones; falta 
por conocer la distribución porcentual del nitrógeno en Siembra y en cobertera. 
... En los suelos de saso no esta definido con seguridad el número de fraCCIonamientos o coberteras Que es precISO efec-
tuar para conseguir la máxima efiCienCia del abonado nitrogenado. 
laS variedades sobre las que se realizamn los en-
sayos fueron siempre las recomendadas y mas fre-
cuentemente utilizadas por los agricultores de cada 
zona. Siempre ciclos 700 u 800. Las densidades de 
siembra fueron en todos los casos de 80.000 gol-
pes/ha. Las fechas de siembra más frecuentes os-
cilaron entre el 25 de abril y 5 de mayo. 
RESULTADDS y CONCLUSIONES 
En principio es necesano conocer qué variables 
y covanables influyen más en la formación de la DO-
SIS ÓPTIMA DE NITRÓGENO TOTAL. 
Con el ana lisis de COVARIANZA se obtienen los si-
gUientes resultados. 
11 La dOSIS de nitrógeno total a aplicar depende del 
TPO DE SUELO donde se cultive el maíz. Signifi-
cacion, 95 %. 
21 Esta dosis también esta condicionada por el CUL-
TIVO ANTERIOR. Signif icación, 99,9 %. 
31 La PRODUCCiÓN ALCANZADA también inf luye en 
la dosis. Significación, 99,9 %. 
41 El PORCENTAJE DE NITRÓGENO EN COBERTERA 
no ,nfluye significativamente en la dosis de n'-
tnógeno a aplicar. 
51 Tampoco influye la INTERACCiÓN en la dosis. 
Las medias ajustadas, previa correcCiÓn del efecto 
regresor significativo, presentan los Siguientes re-
sultados, 
TIPO DE SUELO, 
• Fuertes ......... . 
• Sasas .... • •••• 
CULTIVO ANTERIOR, 
240 U.F.N.T JHa 
295 U.F.N.T JHa 
• Hortalizas _....... 220 U.F.N.T JHa 
• ExtensIvos . . ..... 314 U.F.N.T JHa 
INTERACCiÓN 
lSuelo x cultivo antenor¡, 
• Fuerterrashortalizas 190U.F.N.TJHa 
• Fuerte traS extensIvos 293 U.F.N.T A1a 
SIGNIFICAClÓN 
• Saso tras hortalizas . 253 U.F_N.T A1a 
• Saso tras extensivos 340 U.F.N.T JHa 1 
Estas dosis son para producciones equivalentes, 
no pueden considerarse absolutas y no deben ser-
vir sino como orientación. 
DOSIS ÓPTIMA 
Como anteriormente se ha dicho la DOSIS ÓPTI-




Esto supone la IMPOSIBILIDAD de dar recomenda-
ciones fijas sin tener en cuenta el potencial produc-
t ivo medio de la parcela, que sólo el agricultor en 
cada caso concreto conoce. 
Por todo ello, como las dosis óptimas varían se-
gún las product ividades esperadas, habra que des-
lindar los efectos del suelo y de los cultivos ante-
• nares. 
CULTIVO ANTERIOR MAíZ, 
En Aragón el cultivo anterior mas frecuente es 
el proPIO maiz. Veamos cómo evolucionan las DO-
SIS de nitrógeno total según las productividades es-
peradas en suelos FUERTES y de SASO, 
DOSIS (Y) 
U.F.N.T JHa 
La interpretación del grafico es muy sencilla_ Por 
cada Qm. esperado, la dosis de nitrógeno total se 
incrementará en 3,1 4 U.F JHa en los suelos de saso 
y 2.74 U.F JHa en los fuertes. 
Pongamos un ejemplo, Si se espera obt ener una 
producción media de 100 QmJHa de maíz en una 
parcela en que el año pasada hubo también maíz, 
la DOSIS ÓpnMA ECONÓMICA DE NITRÓGENO TOTAL 
a aplicar sera de 314 U.F./Ha en un suelo de SASO 
y de 274 U.F JHa en un suelo FUERTE. 
Los ajustes de las funciones son altamente signi-




















I SASOS, y = 3, 14X 























CULTIVO ANTERIOR HORTALIZAS, 
Con menor frecuencia se cultiva el maíz tras to-
mate o Pimiento. En este caso los resultados son 
muy provisIonales, se eXpOnen soiamente para con. 
siderarlos come orientat ivos. 
Si se espera obtener una producción media de 
100 Om./Ha la DOSIS DE NrTRÓGENO TOTAL será, 
226 UJ}Ha en un suelo de SASO y de 180 en un sue-
lo FUERTE. 
FRACCIONAMIENTO ÓPTIMO 
Para conocer los porcentajes de nitrógeno a uti· 
lizar en sementera y cobertera, así como el número 
de coberteras a apl icar, se expondrán resumida-
mente algunos resultados productivos de los últi-
mos años. 
SUELOS DE SASO, 
íNOICES PROOUCTIVOS 
FRACClo- 1986 ISignJ 1987 tSignJ MEDIA ISign. I 
NAMIENTOS 
F1 91 1 95,4 1 93,2 1 
F2 100 100 100 
F3 98,2 ~ 103,3 ~ 100,8 .L 
En este tipo de suelos los fraccionamientos F2 y 
F3 son signif icativamente superiores al F1 y entre 
ellos no hay diferencias significativas. 
Por tanto, es recomendable aportar el nitróge-




SASOS, y = 2, 26.x 
FUERTES, y = 1. 80.x 
90 120 150 OmJha. ()() 
SUELOS FUERTES. 
íNDICES PRODUCTIVOS 
FRACCIQ- 1986 ($ignJ 1987 CSign.l MEDIA 
NAMIENTOS 
A1 96 99,8 97,9 
A2 100 100 100 
A3 100,8 99,4 - 100,1 
(SignJ 
Si bien en 1987 no hube diferencias significativas 
entre los tres fraccionamientos, en 1986 A 1 fue sig-
nificativamente menos productivo que A2 o A3. Por 
tanto, las aportaciones de nitrógeno en cobertera 
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LA YLA 
PARA LA INDUSTRIA DE 
D urante la pasada campaña el 
culttvo expenmentó una conSl· 
oerable exoansión en la prOVin-
oa de Zaragoza, alcanzando 135 
350 -las de superfiCie. 
ANTECEDENTES Y SITUACiÓN 
ACTUAL 
Hace diez años en Ejea de los 
caballeros se llevaron a cabo os 
primeras siembras mecánicas 
La técnica y eqUipos utillzados 
en aQueJ momento fueron los 
difundidos por. Unive"dad de 
Callfomia, coo los Que eJ pnmer 
año se obruvl€fOI1 buenos resul· 
tados y desalentadores en eJ 
ano 1980, 
B. 
FERNANDO VILLA Gil 
5erYIOO oe Exte!lSlOn.lqon¡ 
i'!(ter!ám en i-IcItIrultura 
Clfj Arco..a Z-3 Cinco V~ 
TIPOS DE SUELOS Y CULTIVOS 
PRECEDENTES 
1. La gama de suelos en los 
QUe ouede cultivarse ro 
mate de siembra directa y 
recolecoón mecámca con 
éxito, es bastante amplio y 
PJdriamos decir Que, SI eI~ 
minamos (as texturas ex· 
tremas (arenosas por un 
lado V finas por otro), po-
dñamos sembrarlo en tO-
das las demas con las téc· 
nicas adecuadas. 
Tras un parénte51S de siete 
años, en la campaña correspon-
diente al ano 1987, se realizaron 
Stembras en distintos cuntos de 
la orovmcia de Zaragoza (Ejea, 
FiJemes de Ebro, cariñena V La 
Almunia!, obteniéndose en la 
mayOlia de los casos unas nas-
cenctaS Que auguraban buenos 
resultados, por lo QUe se proce-
dió a la adQUlslOÓn e Imoorta-
5elecCión del rornare en la mesa r:Je U3Da}0. 
En la presente campaña, y 
pensando asegurar. nasaJnOa. 
se ha sembrado mucho tomate 
en suelos con cascajo en el pero 
fil tsasosl, tanto en llano como 
conformando mesetaS de cult~ 
vo previas a la siembra. como 
norma general pOOernos decir 
Que este tomate exige un sue-
lo QUe drene bten, QUe 00 se en--
charQUe, aue tenga una mocIe-
rada caoaadad de reterriXI de 
agua V ~e no difuIIte exteSIVa-
mente la recolección en condi· 
ciones de Uuvias inoportlJnaS. La 
ción de tres maouinas cosechadoras DOr parte de sendas empre-
sas. Las difiales condICiones cllmatlcas ba)O las que se desarrolló la 
recolecCIÓn, en un final de verano V orincipios de Otono tan lluvio-
sos como los del año 1987, hadan prever que si los equipos de re-
colección podían trabajar en esas condiciones tan desfavorables, 
la recolección mecanica estaba resuelta con cualquier otra clima--
tologia. 
Con estos antecedentes, se iniciaba la campaña de 1988, carac· 
terizada por las IIUVlas connnuas que impedían sembrar en la época 
deseada, por lo Que muchas siembras se retrasaron conslderable-
mem:e, a pesar de lo cual, se obtuVieron unos resultados satisfac· 
rorios en mucnas parcelas. 
mavona de estos reoufsrtos los cumplen \os sasos, aunque tienen 
como irmwenientes que las Piedras puedan causar avenas de dis-
tinta consideraCión en los equiOOS de ctlltivo Vio recolección. 
2. PH: Tiene una buena capacidad de adaptación a niveles altos 
(ph = 81. 
3. Salinidad: El tomate tiene cierta reslstenda a la salinidad, 
aunaue este efecto es mucho mas notorio en ¡os culti'w'OS de 
trasplante. 
4 ReQUiere buenos OJveles de potasa, cal y megnesio. 
En cuanto a OJltivos precedentes. diremos Que se deben evitar 




en el suelo por provocar un exceso de vegetacion y una falta de 
agru~ en la maduraciOO ce los frutos. Siendo. p:l( b tanto. boJe-
nos precedemes los cereales V las paraderas de gramineas 
Segun lo anterIOr, no serian deseables precedentes como 
Patata. cebolla. pimiento, tomate (no repetir hasta pasados cua-
tro añOS}, alfalfa. remolacha. praderas con abundante mezcla de 
legurmnosas etc. 
PREPARAOÓN DEL SUELO 
1. labores de preparaaón del terreno en profundidad SI fuese 
necesanQ, labor de subsolado para favorecer el drenaje. Lue-
go, deben envolverse bien los restos del cultiVO antenar me-
diante labor de vertedera, reallzada con la max¡ma antelación 
posible a la siembra para favorecer la descomposlClon de los 
terrones por efecto de las heladas Invernales 
Aun Siendo comtin este tIpo de preparación en todos los casos, 
dIremos Que los terrenos Que vayan a ser regados ca pie, eXIgen 
una perfecta nlvelaaón t.a cero, y SI es posible mediante laser, de-
b!el1do prever con antelacx)n este tipa de nlV€l;oon, ya que no cm 
Vl€11e hacerla en suelos con determInado ntvel de humedad V en 
las fechas previas a la SlefTlbra por el marcado efecto de compac· 
taclOO QUe produce en el sue1o. 
RealIZadas esras labores, se pasará C!. 
2. Preparar el suelo en superfiCIe. realizando ademas las opera· 
aones de abonado de fondo V trat3rnJentO de suelo (SI es a 
todo el terreool. 
B alxmado de fondo es preferible hacer10 con mes o mes V me-
dIO de antelaCIón a la SIembra V se Incorporara con una labor de 
las de la preoaraaón del suelo en superfiCie, rastra rotatrva, Kongs-
kJlde, cultivadores, etc. 
El tratamiento de suelo se hara en una de las úlumas labores de 
preparaclOn lo mas próxima POSIble a la Siembra, 
Después, sj la Siembra se hldese en mesetas, se prOCederia a su 
conformaCión. 
ABONADO DE FONDO 
Antes de pasar a fijar la dosts de al:x:ln.:OJ vamos a hacer una sene 
de cOOSlderaciones· 
-Con relación al nitrógeno: 
Un exceso de este elememo puede acarrear coosecuenclaS re-
gatlvas, va c¡ue: 
-Provoca una vegetacrón exuberame Que no favorece la reco-
lecoón. negando Incluso a rubrir las zonas de rodadura de las 
máquinas. 
-Produce un retraso V una prolongaCión en la RoraClón no de-
seable. como veremos en el aoartado corresoolldiente a varie-
dades 
-Puede redudr la cantidad de cuajado 
- Tiene un notable efecto sobre el escalonamiento de la madu· 
ración (no deseable). 
-Sensibil iza las plantas frente a los ataques de CIertas enferme-
dades. 
-Reduce la resistenoa a la sobremaduración de los frutos 
-Aumenta la cantJdad de tomate verde en el momento de la 
re:olecaón 
-Produce unas mayores pérdidas cualrtatNa5 de! producto una 
vez recolectado. 
vemos, pues, que el abonado nitrogenado en el tomate de SIem-
bra directa V recolecoón mecáruca es mas delicado que para la ma-
vana de los cultivos. 
A ruvel expenmental y realIZando ensaYOS con dOSIS QUe oscilan 
enue O Y 180 Uf }Ha. de nitrógeno, tanto en suelos de baja como 
de alta fertilidad, se ha determmado Que, aun en las condiCJOnes 
mas desfavorables, la canodad total de nitrógeno a aportar será 
menor de las 100 U.F ./Ha., llegando a fliar como dosiS más adecua· 
da la de 60 UF ./Ha., dado Que con eUa se ha obtemoo la mejor rela· 
dón entre precocidad-desarrollo vegetatJvo Y productividad de la 
planta. Aumentando la dosis de nitrógeno o al crecer la fertilidad 
del terreno, se incrementa gradualmente la cantidad de tomate 
verde en la recolección con los consiguientes gastos de manipula-
CIón Y decrementos en fabrka. 
-TIpos de abonos y fraccionamiento 
Teniendo en cuenta Que la mayor cantidad de nitrógeno es al) 
sorbida por el tomate en sus pnmeras fases de desarrollo y cuaja-
do, a¡:x)rtaremos abonos que se fijen en el complEjO ardUo-húmico 
V Que se transformen gradualmente. Por lo tanto abonaremos con 
un Producto AMONIACAl o URBCO. '"""'los de uso más _te 
el sulfato alilÓflK:o, 21 %; el amooiaco anhidro, 82 %, y la urea 46 %. 
Con relaaon a i3 dOSIS deberia ser aproXimadamente el 75 % del 
total. o sea, unas <I1S U,F./Ha 
En COBEí?TERA, mmediatamente despues del ctlaJado, aoortaría· 
mas unas 15 U.F .1Ha. de nitrógeno en forma NíTRICA, o sea, a base 
de nitrato de calo mejor nitrato de cal y de magnesio. 
-Abonado fosfórico : 
Este elemento ejerce su actiVidad sobre los procesos de preco-
odad de la floración, cuajado y desarrollo de k)s frutos meJorán-
dose la concentración de la maduración en presel"'íla de cantidades 
adecuadas. 
Dada la pauta tradidonal de abonado fosfórICo en nuestros rega-
dios, la canndad a aporrar en este CUltIVO sera de unas 150 U.F lHa. 
de fosfónco, Que eQUIvale a 830 Kg./Ha. de superfosfato. 
Un abono Interesante para este ctlkivo, teniendo SIempre en 
cuenta (as IImiraciooes de nitrógeno, seria el FOSFATO BlAMÓNCO 
18460 a dosIS de 325 KgMa., comple-nentandolo con la ootasa re-
cesaría. 
H.ay que ser muy exigenres en g h()m()f}elleid3d de 13 /JfOftJndldaO 
de siembro 
. -. -- . 
- ... -' 





Este elemenm actúa en la planta como regulador fisfológlco e in· 
fluye positivamente sobre el contenido del jugo en azúcar, sobre 
la coloración y sobre la conservaoón. 
Es un elemento Que el tomate absorbe con avidez. pudiendo in· 
cluso realizar un consumo de lujo, 
En cuanto a la dosIS serían sufiaentes en condiclOnes normales 
unas 200 U.F./Ha. de KzÜ, lo Que eqUivale a apastar unos 330 
KgsJHa. de cloruro de potasa o 400 KgJHa. de sulfato de potasa. 
RESUM IENOO: El abonado de fondo se Incorporara preferiblemen· 
te un mes o mes y medio antes de la siembra y sera por Ha, de unas: 
45 Uf. de nitrógeno + 150 U.F. de fosfónco T 200 UF de potasa. 
Teniendo en cuenta las limitaciones. de nitrógeno, un abonado 
adecuado en fondo sería 
325 KglHa. de fosf. blamónico + 330 Kg.lHa de doruro de potasa, 
TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS DE SUELO 
La plaga Que con más frecuenaa se presenta es la de gusanos de 
alambre, aunque estos productos combaten Iguafmeme gusanos 
blancos_ 
Dado Que algunos se pueden usar en el momento de la siembra 
aplicadOS con mlcrogranulador a la finea, diferenoarernos los dos 
tipos de aplicaciones: 
- AplicaCión a todo el terreno: 
PRODUCTO 
DURSBAN 5 % 
DYRlNATE 
UNDAND 2 % 
OFTANOl 







-Tratamientos en la línea de siembra: 
PRODUCTO 
DUR5BAN 5 % 
















Una vez realizada la aplicación del Insecticida, si el tra-rnmiento 
ha Sido a todo el terreno, se incorporará y se procederá a la con-
formación de las mesetas, 51 el cu~ivo se va a realtzar de ese modo. 
A la izquierda, cultiVO anres del aClareo; a 13 derectza, cuftivo trabaPdo 
Ibina! del aclareo. 
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De cualQUier forma, en todas las labores de preparación del terre-
no se deber~ poner el máximo cuidado para evitar los efectos de 
compactación producidOS por las máquinas, 
CARACTERiSTICAS DE LAS MESETAS 
En su parte supenor. tienen una anchura de aproximadamente 
1 metro, en la que se siembran dos lineas en el centro de la mese-
ta separadas 30 cm. entre si (ambas a 15 cm. del eje de la meseta). 
La parte Infenor de la meseta queda constituida por los ejes de 
rodadura, cuyos centros están aproximadamente a 1,50 m, 
• • 
• • 
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Mesel3 para ejecuoon de la SiemDra direa;¡ de romare. 
Estas mesetas se confecdonan con un apero Que realiza una 
cada vez.. 
SIEMBRA, CANTIDAD DE SEMilLA Y DEN~DAD DE PLANTACiÓN 
Puede realiza~ con maquinas de preciSión o a chorrillo. 
En las siembras a chorrillo se vienen a utilizar cantidades de se-
millas ligeramente superrores a 1 kilo por Ha. 
Si consideramos Que la densidad de plantación debe Quedar en-
tre las 70.000 V las 90.000 plantas por Ha. y Que un gramo de se-
milla contlene unas 300 urudades (semillas), la cant idad de semilla 
depositada en el suelo parece muy alta con reladón al numero de 
plantas deseable (de 3.3 a 4,3 semillas por planta establecida). 
SI se utilizan sembradoras de preasión,la cantidad de semilla se 
reduce sensiblemente con relación a la referenda antefloL 
Veamos: 




mos dos lineas por meseta, por lo ranto las necesidades troricas , 
serart 
66,66 mesetaslHa. x 2 líneas = 133.33 lineaSlHa. 
100 m.: 0,07 = 1.428,57 semiJIas por linea. 
133,33 m. x 1.428,57 = 190.476 semillas por Ha. 
190476 . 300 sanlllas/gra"" ~ 635 gr !Ha. 
Cuando las plantas tienen unos 1Q.12 cm. se realiza el aclareo, de 
forma Que, para alcanzar las densidades señaladas anteriormente, 
se dejara una separación enue plantas dentro de cada linea que 
oscile entre los 15 y los 19 cm. 
Como puede observarse, dada la cantidad de semilla sembrada, 
tanto la siembra con maquina de preCIsión como la de chorrillo 
necesitan un aclareo posterior, aunque la primera menos Que la 
segunda. 
Profundidad de Siembra. 
COn riegOS por aspersión o Pl'· .. or, unos 2 cm. 
SI se riega a pie, podria sembrarse un poco más profundo para 
eVitar que la semilla se pudiera srruar en un futuro en una zona de 
costra, no debiendo dudar si se formase costra, en utilizar deseos· 
nadares de roditlo con plias rígidas. 
En las Siembras realizadas en llano, poo'ria utilizarse la misma 
separación entre lineas o una diferente, en funaón del apero Que 
se utilice posteriormente para dar alguna bina; no obstante, es re· 
comendable ~brar en linea pareada, mejor Que en linea Simple 
y la separaCIón estará en función de la anchura de recogida de la 
cosechadora. 
APUCACIÓN DE HERBICIDAS 
Vamos a hacer una relación, con unas breves indicaciones, sobre 
los hertlicidas que con mayor índice de segundad y eficacia se pue-
den aplJcar en el cultivo, sin Que esto quiera decir Que el dest1erbaje 
del cultivo está plenamente soluaonado con agrOQufmlcos. 
Dadas las características del cultlvo, lo normal es hacer dos aplica· 
ciones además de la eliminación manual de algunas hierbas dentro 
de la linea. 
En los cultivos realiza6:ls en meseta, la segunda d€ las aplicaaones 
coindde con una bina en la Que se incorpora el herbicida, general· 
mente STOMP llE. 
En ambos tipos de cultivo puede aplicarse el hertJldda de POSt· 
emergenaa SENCOR 70 PM, aunque hay Que ser preciso en la de-
terminación y aplicación de la dosis, que deberá estar en funCión 
Nascencia de una siembra direct3 unos dias anres del aClareo. 
del estado de desarrollo del CUltivO e incluso es interesante hacer 
una prueba previa para evitar fitotoxicidad, 
En las aplicaciOnes de post -emergencia hay que tener muy pre-
sente Que las plantas deberán estar aproximadamente en el mis-
mo estaoo vegetativo, para lo cual, la nascenda habrá tenido que 
ser casi SImultánea, siendo imprescindible para ello la regulación 
de la profundidad de siembra con la maxlma precisión y la unifor· 
mldad del nego. 
El herbiCida de post·emergencia se aplicará entes del aclareo. 
HERBICIDAS 
ÉPOCA DE NOMBRE DOSIS DEL PROO MATERIA ACTIVA COMERe. EN KG_ OBSERVAQONES APUCACJÓN COMEROAl 
o l/HA. REAL T. 
Pr€Sl€fTlbra con IrlCOrpo- ETAlFlURAUNA 33,3 % SONAl EN 3-3~ APlicar 15 dias antes de la siembra. 
ración mecanlCa o con COntrola (tomatitQ5) 
riego NAPR!JPAMIDA 50 % DEVRINOl SO W l.ji Aplicar sobre suelo bien desterro-
nado. 
TRlFlURAlINA 48 % TREfLAN Y OTROS 1,2,2,4 No usar dosis altas e Incorporar el 
producto en las 4 horas siguientes al 
(tratamiento. 
QORTAl75 % Mlli 7-12 tncorporar con riego. Se podra ut~izar 
también inmediatamente después de 
la siembra y antes de lagermlnaciórt 
Post-Siembra premer· D~ENAMIDA SO % ENIDE 9-1l Este hertJl0da se puede aplicar des· 
gencia. de 1 semana antes hasta 1 semana 
después de la siembra IncorpJf3r 
con riego. 
• 
Post -emergenda METRIBUZIN 70 % SENCOR 70 PM 0.75 1 se aplica sobre tomate a 4 hojas, 
bajar la dosIS a 0.5 Kg. por Ha. 
DlfENAMIDA 50 % ENIDE 9·15 No controla hierbas presentes. 
PENDIMETAUN STOMP 3l E 4·6 ncorporado_ Proteger las plantas. 
SUTIL FlUAZIFOP 12,S % FUSILADE - 1,5 Para control de hoja estrecha. 
VARIEDADES 
Las variedades utilizadas para la recoleCCIón mecanica deben 
reunir una serie de caracreristicas que dividiremos en: 
1. las concernientes a la conformación o al tipo y condiciones de 
la planta: 
Deben ser de crecimiento determinado con planras de porte re-
ducido, pero Jo más erecto posible, a fin de limitar el contacto 
de los frutos con el suelo. 
La vegetadón no debe de ser compacta, a fin de favorecer una 
buena circulación de aire V agua en caso de lluvias o rlegos por 
aspersión, evitando de este modo problemas parológicos. 
La floración debe ser muy abundante y durar poco tiempo para 
que más adelante se prodUZca una fuerte concentración de la 
maduración. 
Por último, las plantas deben inclUir en su cúdigo genético el de-
mmlnado carácter 'jOintje55), que consiste en producir pedúncu-
fes sin articulaciones, de este modo los frutos se desprenden de 
la planta sin el cáliz de la flor que los originó. 
2. Características de los frutos: 
En pnmer lugar, deben poseer un gran agrupamiento en su ma. 
duración y en cuanto a caracterisucas f ísicas deben tener: 
-Buena compaddad o buena textura para soportar los golpes 
procios de la máquina cosechadora y los que conlleva el res· 
to de las manipulaciones y transpol1e5 hasta la factoria. Ad~ 
más, como se llevan en palots, los tomates que caigan en el 
fondo deben soportar el peso de todos los Que tengan enci· 
ma con el menor detenoro posible. 
- Buena sobremaduración, o sea, que una vez alcanzada la fase 
de maduradón fiSiológica, permanezca el mayor nempo po· 
sible sin degradarse, manteniendo la textura y las caracterís· 
ticas indusuiales a buen nivel. 
-fxiste una estrecha relaCIÓn entre la textura y el tamaño de 
los frutos, habiéndose observado Que los que menos se dete-
rioran son los que tienen pesos medios unitarios entre 60 Y 
70 gr. De todos es sabido que 105 tomates mas gruesos, si es-
tán maduros, se chafan mas. 
Igualmente deben reunir unas caracteristicas Industriales adea.Ja. 
das, cuyos parámetros mas importantes son: 
-Grado Brix, mayor de S. 
---Consistencia BostwIC~, preferiblemente menor de 6. 
-oH menor de 4,3. limitante a nivel de 4A. 
-Buena coloración para dar origen a concentrados de elevado 
(ndice de Orardner. 
-Textura: Se eliminan las blandas, 
3, Buenas aptitudes en cuanto a orOOuctlvidad de la planra. 
'" 
La evaluación de la productIVidad efI las variedades de recolec· 
ción única es drferente a las de recolección tradiciO!1al. 
AQuí se trata de recoger la máxima cantidad de tomate de ca-
ra:teristicas tecnológicas adecuadas en el momento de cosecnar. 
teniendo en cuenta Que la máquina coge la planta emera, cuya 
producción está colbtitu ida DQr: el tomate titil + el tornate ver· 
de + el tomate pesado o sobremaduro, de forma que, cuanto 
menor canrJdad sobre el rotal representen los dos últimos su· 
mandos, mejor habrá sido la cosecha. 
En la reducción de ambos sumandos tienen mucho que ver el 
agrupamiento de la maduración y las técnicas de cultivo sobre 
todo el abO!1ado, cultivo precedente y último riesgo. 
En la reducción de la cantidad de tomate sobremaduro tiene muo 
cho que ver la variedad y el momento de la recolección. 
La cantldad de mermas por ambos conceptos, en condiciones 
normales, oscilan entre un 6 y un 14 ,%, 
DEMOSTRACiÓN DE VARIEDADES EN CULTIVO DE SIEMBRA 
DIRECTA UEVADA A CABO POR EL SERVICIO DE EXTl'NSIÓN 
AGRARIA DE LA D.GA EN 1988 
ObjetivO: Conocer el comportamiento en este tipo de culOvo de 
las variedades precoces Que mejores resultados estaban dando en 
trasplante y experimentar el material recomendado para este cul· 
tlVO por las empresas de semillas. 
Material y métodos: 
Para hacer un seguimiento mas preciso, todas las variedades sem-
bradas aqui,:a excepción de UC·82, formaban pal1e del ensayo de 
variedades de trasplante. 
Las variedades utilizadas fueron: 
VARIEDAD N? SEMillAS / GRAMO TIPO 
UCB2 314 STÁNDAR 
MECUNE 280 -
PETOf'RIDE 2 lOO HíBRIDO 
RED HUNTER 454 Fl 
C·10S 384 HíBRIDO 
NEMA 1.200 226 HIBRIDO 
TAMECH lA2 STÁNOAR 
CENTURiÓN 426 HIBRIDO 
MIKADO 401 STÁNDAR 
Dado el caracter demostrativo de la exoenencia, cada variedad 
se sembró a lo largo de las dos lineas de la meseta, en longitud pro-
pOreJonal a la cantJdad de semilla disponible, limpiando escrupukr 
samente los cajones de la sembradora al cambiar de variedad. 
La sembradora utilizada fue de marca ST ANHAY de dos cuef"POS-
Separación entre lineas: 30 cm. 
Separación entre semillas: 6,2 cm. 
Profundidad de siembra: 1·2 cm. 
Suelo: Franco con cascajo en el perfil. 
Tipo de riego: Aspersión y pie. 
Abonado de fond~ 8-24-8 a BOO KglHa. 
Abonado d€ cobertera: 360 KgJHa, de NA 33.5 %. 
Fecha de siembra: 30-S-88. 
Herbicidas: Sobre las mesetas se aplicó en presiembra con incor· 
poración mecanica DEVRINOL a 1,4 litroslHa. 
CUando las plantas tenian 4·5 hOjas Y antes del aclareo se aplicó 
STOMP 31 E a 3~ litro>IHa. 
Desarrollo de la experienda: 
El cultivo del tomate en la pasada campana ha estado muy in-
fluendado por la climatologia, ya que como se ha señalado al ro 
mienzo de.este trabajo, las inclemencias del tiem¡x¡ no permitie-
ron sembrar cuando se deseó y luego a lo largo del mes de junio. 
cuando se produjeron las nascencias de muchas siembras, entre 
ellas la de esta experien:ía, se regisu ó una temperarura media meo-
sual inferior en casi 3° e a la media registrada en un periodo de 
doce años. Por otra parte, la pluviometría registrada en este mes 






_ C H E M 1C AL S 
Stauffer lberica. SA 
Dra. Gastells. 8. 
Telf.: (973) 20 30 16. l EA1DA. 
-
50-PM 
El HERBICIDA para la siembra 
directa del tomate. 
® 
El herbic ida 
de mayor selectividad 
en cualquier forma de cultivo. 
• 
Las medias termométricas estuvieron a lo largo de todo el vera. 
no por deqaio de la normal, siendo el mes de octubre el único Que 
dio una media termométrica igual Que la dej periodo de referenaa. 
En estas condiciones la nascencia de las variedades sufrió cierto 
retraso, apreciimdose irregularidades en las variedades Tamedl y 
Nema 1.200. 
Veamos muy resumidas las caracteríS!k:as más importantes de 






















































Tamed7. variedad ensayada esre año y recomendada en trafia. 
B {ome{e seleccioncdo PasJ alas {Jalan mediante est;J dnCd. 
l. RE5~TENCIA A ENFERMEDAOE5 
Las Que se presentaron este año fueron Mildiu, Psudormonas 5 













Dadas las caracterisncas de la parcela, la recolección se hizo al mis-
mo tiempo que la del agricultor, recogiendo a mano todos los too 
mates produddos en una longitud de 10 m. (1 5 m2r'variedadJ Que 
estuviera homogénea en cuanto a vegetaaón, producción aprecia-
ble, tamaño del fruto, maduración, etc. 
El dia 26 de septiembre se realizó un tratamiento con ETHREL 
a razón de l,SlitrOS/Ha. y la recolección se llevó a cabo el dia 18 de 
octubre de 1988, controlé'mdose la cantidad de tomate sobrema-
duro y de tomate verde en cada variedad. 
Los resultados fueron los siguientes: 
PRODUCaÓN PROOUCaÓN PRODUCTO PRODUCTO TAMAÑO 
VARIEDAD TOTAL ÚTlL SOBREMAOURO VEROE DEL FRUTO 
KG.JHA. KC.fHA. KC.l HA. KC./HA. EN GR. 
NEMA 1.200 S5.3OO 46.667 1 667 7.000 42 
lIC.a2 47.000 43.333 667 3.0C() 49 
PETDPRIDE 11 44.333 3B.667 4.667 1000 54 
MH<ADO 43.000 29.333 2.667 11.000 65 
RED HUNTER 41.667 3B.667 2.333 667 47 
TAMECH 36667 33.667 1.667 1.333 S9 
C·1D5 • 33.000 25.000 2.333 5.667 51 







El anáHsis de este cuadro ha de hacerse teniendo presente todas 
las consideraciones expuestas anteriormente al hablar de varieda.-
des y abonado 
Por ejemplo: sabemos Que una de las vanedades m~ precoces 
es Petopnde!J, pues bien, si nos pasamos de su fecha de recolec· 
clón tendremos cada vez más tomate sobremaduro y menos to-
mate verde, Que es lo que nos ha ocurrido. El agricultor tenía en 
su parcela Red Hunter, por lo que se fijó la fecha de recolección de 
acuerdo con el desarroHo de dicha variedad; obsérvense sus indices. 
En el extremo opuesto en cuanto ciclo nos encontramos con los 
resultados de las variedades Mikado, Nema 1.200, C·105 y Centu· 
rión, variedades Que no han resoondido bien a la conducción de cu~ 
rivo llevada a cabo. 
OTROS RE5UL TADOS OBTENlD05 EN LA PROV1NCIA 
OE ZARAGOZA 
Conservas Cinco Villas, SA. de Ejea de los Caballeros, ha sembra. 
do en la presente campaña seis variedades diferentes: Mikado, Red 
5eter, MOnterrosso, UC-82, Interpeel y Petorock. Los resultados 
obtenidos en cuanto a producción y vl90r han seguido el siguiente 
orden varietal de mayor a menor productividad. 
PRODUCTIVIDAD CASA VIGOR VIGOR COMERCIAL ADECUADO EXCESIVO 
REDSillR ASGROW UC-82 INTERPEEL 
UC-82 VARIAS RED 5ETER MIKADO 


















RECOMENDACiÓN PRDV1SIDNAL DE VARIEDADES 
PARA SIEMBRA DIRECTA 
A pesar de nuestra limitada experiencia podríamos recomendar 
como vanedades «Seguras»: UC-82 y RED SETER. 
Como variedades que han tenido un buen comportamiento ge-
neral yque debemos seguir comprobando: RED HUNTER y TAMECH. 
De estas cuatro variedades, tres son estándar y RED HUNTER es 
un hlbrido F3. 
Por otra parte, está la variedad mas productiva dej ensayo, NEMA 
1.200, de la que se ha obtenido mucho tomate verde, pero asimis· 
mo la máxima producción útil; no obstante, repetimos, es un 
híbrido Que debemos de seguir comprobandO. 
Asimismo, existe una variedad, la MH 6203, Que habiamos expm 
mentado en ensayos de variedades de trasplante y que fue dese-
chada en su momento por el poco tamaño de sus frutos, aunque 
resultó interesante en cuanto a productividad y muy buena en 
ruanto a comportamiento industrial, que (repescaremos~ para el 
ensayo del presente año. Esta variedad es la más sembrada en 
califomia. 












El tomate es una planta exigente en agua y a la VEl sensible a 
los encharcamientos, par lo Que una vez más señalaremos la nece-
Sidad de hacer una excelente preparacfón del terreno ylo una pero 
fecta nivelaCión, si es posible con láser en terrenos Que se vayan 
a regar a pie. 
Hecho esto, se conformarán las mesetas, se aplicara el herbicida 
y se sembrara. El primer riego y todOS los Que se den hasta la emer· 
genaa del tomate se harán muy lentamente, a fin de Que, por 
subrigadón, prácticamente, queden húmedas las superficies de las 
mesetas y por lo tanto la zona donde se encuentre la semilla. 
No es recomendable en ningún momento del cultivo que se lle-
guen a regar las mesetas por encima. 
o 
Riego por S/lt;rigaCión. 
La falta de agua en los momentos criticas del cultivo puede tener 
los siguientes efectos: 
MOMENTO CRiTICO EFECTO 
Roración. Caida de flores. 
Cuajado. Menor desarrollo y retrasos en 
maduración. 
Engrosamiento de los frutos, Tras calor, necrOSIs apical o 
~culillo, y falta de desarrollo 
del fruto. 
Aparte de estos efectos, la carencia de agua en las primeras fases 




VIlRlilNl.l> .- Mil 6203 --
'PEJO HE./)IO . ~ 76 • EN 5.eS. --
lOll6/Tub -• 54 EN mm. - o 
-r 
MH 62OJ, van"edad más sembraQ4 en califOrnia. 
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RIEGOS TAROios, 
En general, para siembras de abru y en condiciones normales 
seria necesario suprimir los negos él partir del 20 de agosto, a fin 
de eVitar un nuevo desarrollo vegetativo, escalonamiento en la 
maduración, rajado de frutos y pérdidas del número BRIX. Estas 
variedades tienen menor desarrollo que las tradidonales y él fin 
de concentrar la maduración se recomienda dejar de regar cuando 
hayan madurado un 20 % de los frutos. 
La cantidad de agua exigida por el cultNO esta en funaón de la 
dimatologia, tiPO de suelo, método de riega, caracteristicas vane-
tales y se puede evaluar entre 5.000 y 8.000 m3/Ha. 
Tratamiento con Ethrel: 
Es!:e producto provoca en el tomate un adelanto en la madura-
ción y una oerra concentración de la misma. Su efecto está ligadO 
él las coodiciones climátICaS Que sobrevengan en Jos 3-5 días SIguien-
tes a la aplicacIÓn. de modo Que temperaturas bajas o lluvias re-
ducen conSiderablemente su eficacia, debiendo realizar en ocasio-
nes un segundo tratamiento. 
!))s1S' 1 ,5-2IitroslHa. en condiaones normales, momento de la apll· 
caClón: mo % de frutos maduros y aproximadamente 12-15 días 
antes de cosechar 
EQuloo de recolecCión mecánica' 3/3 derechiJ, tflJCCor Que arrastra 
la cosedJacJora; a la iZauierdJ, rracrorcon el remolaue Que lleva los oalotS. 
Recolección: 
Se efectúa con el mayor porcentaje posible de tomate maduro 
ya 10512-15 días del tratamiento de ETriREL 
Las cosechadoras eXIStentes hoy día en la provincia de Zaragoza 
son de las marcas POMAC y COOPMES, ambas arrastradas y mov~ 
das por el cardan del tractor. 8 procedimiento de separaciÓll y ma-
neJo del tomate en la maqUina es mLJV Similar en ambas y consiste 
en separar el fruto de la planta con unos sacudidores recubiertos 
de goma Que pueden modificar su velocidad mediante un regula· 
OOr. Dichos frutos caen a la zona baja de la máqUina V van despla-
zándose haaa la parte postenor, donde son recogidos IXJ( una anta 
de cangilones que los sube a la mesa de selección a limpieza. Esta 
zona, de anchura aproximada a 1.20 rn., situada en el centro de la 
máquina y en su parte supenor, t iene capacidad para albergar a 
34 personas a cada lada, que eliminan el tomate verde a podrido 
y las piedras que hayan podido subir. loS restos de alanras también 
son expulsados por su parte posterfor mediante la acción de unos 
zarandanes y un potente ventilador. 
El tomate sale de la máquina par medio de una cinta Que circula 
en sentido perpendicular a la mesa de limpieza y que recibe los 
frutos Que han sido seleccionados. De esta cinta caen por grave-
dad a los palots que transporta un tractor con remoloue, Que avan-
za paralelamente a la maquina y a la misma velocidad. 
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La dlferenda entre las máquinas de ambas marcas que han co-
sechado este año, radica en que POMAC no corta las plantas en el 
momento de la recolección sino que hay QÚe cartarlas previamente 
con un apero. La recolección debe hacerse dentro de las veinticua-
trO horas que suceden al corte. ya que de otro modo puede des-
prenderse tomate de la planta. Una vez cortadas las plantas. suben 
con sus frutos a la máqUina por medio de un pict-up que las depo-
sIta en una cinta para ser int roducidas en la zona de exrracdón del 
fruto. 
La maqUina marca COOPMES dispone de una barra de corte [pre-
feriblemente debe ser de alta velocidad para limitar la acción ne-
gativa de las piedras) que sIega las plantas a ras de suelo, siendo 
éstas IntroducJdas en la maquina ayudadas por un molinete. 
El rendimiento horario de estas máquinas es distinto y varía en-
tre 6.000 y 8.COO Kgltlora, siendo necesarias unas 9-10 horas de rra-
bajo para cosechar una hectárea Que esté con los extremos arre-
glados y en condiciones de planta. suelo y cosecha normales. 
Plagas V enfermedades: 
Ante la extensión del tema, únicamente seiíalaremos Que las pla-
gas V enfermedades mas importantes son: 
-Gusanos de suelo cuyos tratamientos ya han sido Indicados. 
-Rosquillas o gusanos gnses (ocasional). 
-Orugas. 
-Arana roja (ocasionaD 
--caracoles y babosas (ocasIonal). 
-OidiopSlS. 
-Bactenosis lPseudormonas sJ. 
-Mlldiu_ 
-Alternaria. 
La referencia concreta en cuanto a fechas oportunas de aplica· 
clón de los tratamientos, con respecto a una determinada plaga 
o enfermedad, asi como los productos autorizados, dosislHa" pla-
zo de segundad y otras observaciones necesarias, se publican a lo 
largo del año en los Boletines Fttosanirarios de Avisos e informa-
ciones que edita el centro de Protecdón Vegetal de la Diputación 
General de Aragón y cuya envio se puede solicitar gratuitamente 
a la 
ESTACIÓN DE AVfJJS AGRíCOLAS 
Apartado de COrreos n.e 727 
SOOSO ZARAGOZA 
Na obstante. debe tener en cuenta que la eficacia de un trata-
miento depende de muchos factores. entre los Que señalaremos: 
-La oporrunidad de realización. 
-La elecCión del producto/s adecuadols. 
-La apticación de la dosis por Ha correcta con la cantidad de agua 
necesaria. 
- En algunos tratamientos, de las condk:lOne5 dimáticas del mo-
mento o siguientes a la aplicación Uluvias fuertes, temperaturas 
bajas o elevadas, etcJ. 
Por última, observe rigurosamente el plazo de seguridad de los 
productos y use solamente productos autorizados en el cultivo. 
. Agradecimientos: 
OUeremos agradecer las coIaboraaones prestadas a la Direcdón 
y personal laboral de la SA 1. «San saturnino», así como a la 
Dirección, personal téEnico y de laboratorio de Conservas Cinco 







Especie: AQuifolium l. 
Nombres comunes: 
Acebo. aquifolio, alebro. cardón, crevo!, gorostL 
Descripción: 
Arbusto perenne de 2·10 m de altura, corteza lisa V 
verdosa. Hojas verde oscuras. brillantes y coriáceas, de 
forma oval y borde entero. ondulado y normalmente 
dentado-espinoso_ Flores blancas o rosadas, en primave-
ra, en las axilas foliares. Es una especie dioica, es decir, 
las flores masculinas y femeninas están en árboles sepa-
rados. Los pies "hembras» son los que producen los ca-
racterísticos y decorativos frutos rojos en otoño e in-
Vierno. 
Hábitat: 
En suelos frescos V húmedos de los bOSQUes de hayas, 
abetos, pinos y robles del norte de España. En umbrias 
y barrancos pirenaicos. En " hayedo de la falda norte del 
Moncayo. 
propiedades y usos: 
Como indican VILLAR PÉREZ V col.. en la Jacetania se 
utilizan las hojas machacadas como cataplasma contra 
los dolores de reuma. En cocimiento o infusión de las hcr 
J. L PALOMERO, A. MARTiNEZ 
V C. ZARAGOZA 
:::Q~ de A9'1cul¡~-a ~a ~ \-!c!'lt~ 
)'~l..td(Jor Úlfle!"dl O€" Araqon 
C3' la mlolbo".l(:iCf1 ce-c~ Of":a' ce h"1ge~",ros AQtoo:::r-"OS 
jas como diurético y laxante. El cocimiento de raiz en pe-
Queñas dOSIS para bajar la fiebre. 
Los frutos son purgantes y vomitiVOS, peligrosos para 
los niños, ya que en grandes cantidades son tóxicos, in-
cluso mortales. 
También se utiliza en invierno como forraje. De la cor-
teza se obtiene la liga para cazar pájaros. 
Actualmentesu utilización es maSiva, como ornamen-
tal. en Navidad. No es aconsejable su recolección, ya Que 
los frutos son un alimento fundamental para los anima-
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Las actuaciones en la zona de Monegros constituyen una de las bazas de la agricUltura aragonesa para 
afrontar el desafío de la Comunidad Económica Europea en el sector Agrario. El millón y medio 
de hectáreas de secano, un secano en ocasiones muy duro, suponen un lastre que la culminación 
de estos regadíos aliviaría considerablemente. 
Sin embargo, pocos aragoneses conocen en detalle estas arruaciones. Este artículo pretende ofrecer 




Car di tl 
ZONA REGABLE 
MONECROS 11 
HU ESCA · ZARAGOZA 
ESCALA "mlXXJ 
OBRAS HlDRAUUCAS 
Obras en Hc¡taoón 
- • - Obras ron proVecto aprobaoo 
- - - Obras ron provecto en estUolo 
Suelos selecdonaoos cara rleg05 
ZONA QUE SE (631 HasJ 
OBRAS Zona de actuación en 1988 I3.Ll57 Has.!. 
-
oaRAS Zona de actuación en 19890.100 Has.l. 
• • 
______ _ ____ CONCENTRACIÓN PARCELARIA -":::::::':::=::::':::~~~----
• Zona donde se están efeCtuando trabajos de concentración 
parcelaria a 31 de diciembre de 1988 (43.870 Has.J. 
o Zona a iniciar trabajOS de concentradÓn parcelaria en 1989 
(49.093 HasJ. 
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TRANSFORMACIÓN DE MONEGROS 11 
Por Real Decreto 37111985, de 9 de enero, se declaró 
de interés nacional la zona regable de Monegros 11, que 
abarcaba una zona de 230.000 Has., de las que se esti-
maban más aptas para el riego 65.000 Has. y que supo-
nia la transf'úffi1ación en regadio de tierras de los térm> 
nos municipales de Alborge, Bujaraloz, Caspe, Farlete, 
Gelsa, La Almolda, Monegrillo, Pina de Ebro, Sástago y 
Velilla de Ebro, en la provincia de Zaragoza, Y Ballobar, 
Candasnos, Fraga, Ontiñena, Peñalba, Sena y Villa nueva 
de Sigena, en la provincia de Huesca. 
La aprobación del Plan General de Transformación de 
la Zona, en la que se delimitan el tamaño de la unidad 
familiar y el de la superficie máxima de reserva, 25 Has. 
y 10C Has., respectivamente, juntamente con las normas 
de redistribución de la propiedad y los criterios genera· 
les de adjudicación, constituyen uno de los pilares fun-
damentales para conseguir la transfoffi1ación económica 
y social de la zona, complementada con disposiciones 
complementarias como la determinación de los precios 
máximos y minimos de las tieneas expropiables y el índi-
ce de intensidad de cultivo que es preciso alcanzar a los 
cinco años de la deciaración de puesta en riego y que su-
pone una producción bruta por Ha. de 150.000 pesetas. 
La creación de unidades económicamente viables y el 
complemento de explotaciones existentes hasta alcan-
zar la dimensión de la explotaClÓn familiar viable prevista 
de 25 Has. regables, es uno de los objetivos básicos en 
el conjunto de actuaciones de la zona. 
CARACTERíSTICAS DE LA TRANSFORMACiÓN 
El Plan Monegros II plantea un conjunto de caracteri5-
ticas especiales respecto de otras actuaciones llevadas 
a cabo en grandes zonas regables, 
1. Simultaneidad de actuación en la transformación 
en regadío. 
2. Discontinuidad de los perimetros regables «marcas 
verdes») dentro de la Zona de Interés NacionallZlN) 
apareciendo, por tanto, zonas de secano en ésta. 
3. Magnitud de la extensión y previsible prolongación 
en el tiempo de la ejecución del Plan. 
4. Ampliación de la concentración parcelarra fuera de 
la ZIN en aquellOS términos municipales cuyo terri-
torio no queda totalmente incluido en aquélla. 
5. Consideración de los propietarios y demandantes 
de tierra en el conjunto de la zona. 
6. Consideración de la explotación mixta secano-rega-




Como complemento de estas actuaciones, contempla-
das en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, y dinami-
zadora e impulsora de todo el proceso, aparece la con-
centración parcelaria que va a permitir, 
-El aumento del tamaño de las parcelas que com-
ponen cada explotación y una disminución de su 
número. 
-La adaptación de la estructura fisica de las parcelas 
a las nuevas infraestructuras derivadas de la trans-
f'úrmación en regadio 
-Disminución de los costes de infraestructura de la 
transf'úrmación, al disminuir el número de parcelas 
a las que suministrar. 
-Disminución de los costes de sistematización, eqUI-
pamiento de parcelas, al obtener mayores econo-
mias de escalas derivadas del mayor tamaño de las 
parcelas. 
-DisminUCión de los costes de cultivo. 
-Aceleración del proceso de maduración del regadío. 
En el momento actual están ultimadas las concentra-
ciones parcelarias de, 
superf. ProP. Parcelas Finca 
Sena .............. . 1.340 63 194 99 
Vlllanueva de Sigena ... 631 14 37 19 
Peñalba Nalcuerna) .. . 305 54 232 71 
y se está actuando en las Siguientes zonas, que se en-
cuentran en las fases que se indican, 
Superficie Propie-
Parcelas Has. tarios 
Bujaraloz Ibases definitivas) 11.658 840 4.456 
Gelsa lelab. bases provisionJ 6.141 880 3.004 
Monegrrllo (e1ab. bases defiJ 10.093 2S9 3.980 
Candasnos (elab. bases proJ 12.000 350 3.000 
Peñalba Ibases definitivas) 14.808 514 6.397 
estando iniciándose los trabajOS de concentración par· 
celaria en los términos municipales de, 
SUperfide Propietarios Par~ 
La Almolda ...... .. . 12.903 511 4.239 
Ballobar .. • • • • • • • • 12.399 450 3.1 00 
OBRAS 
El desarrollo de las directrices del Plan General de 
Transformación es continuado con la redacción del Plan 
Coordinado de Obras, que establece las obras precisas 
para la transformación en regadio y atribuye, entre los 
distintos organismos que interv¡enen, Confederación Hi-
drográfica del Ebro, Instituto Nacional de Refúrma y De-
sarrollo Agrario y Diputación General de Aragón, las 
actuaciones que a cada uno de ellos corresponde en 
cuanto a gestión y financiación. 
En el momento actual se han redactado tres partes del 
Plan Coordinado que afectan a las siguientes superficies 
y Sectores, 
superficie Invers. prevista 
(Has.l (millones) 
sector 1. .. . ... .. . .. . . . . . 1.066 1.025 
5ector ll . . .. . . . , . . . . . . . . 2.883 2248 
sector 111 ..... . ..... . . ... 5.553 4.147 
Sector IV .. . . . . . . . ' . . . . . 4.049 4.777 
Sector V . . . . . . ....... . .. 2.367 1.866 
Sector VI · .... " .... . ... 6.029 4.866 
Sector IX · . . . . . . . . . . . . . . 7.01 2 5.028 
Sector XI · . . . . . . . . . . . . . . 1.253 1.708 
sector XII · . . . . . . . . . . . . . . 3.984 3.32S 
Sector XIII .. . ... .... . . . .. 4.031 4.098 
Sector XIV . . . . . . . . . . . . . . 3.904 4.202 
Sector XV .. . ........ .... 1.436 1.720 
Sector XVI ...... .. .... . . 2.998 3.334 
-
Los proyectos redactados son, 
Inversión 
Proyecto sector 11 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 2.248 
Proyecto Sector IV ...... .. _ .. .. .. .. .. . 3.717 
Elevación riego sectores I y 11 _ . . . . . . . . . 947 
escando iniciadas la redacción de los proyectos de los 
Sectores 111 y VII I, e iniciadas las obras correspondientes 
al Sector 11 que afecta a los términos de Va lfarta, Sena, 





El presidente Gómez de las Roces manifestó, el pasa-
do 19 de diciembre, en Bujaraloz, que el Gobierno ara-
gonés ,está dispuesto a empeñarse para anticipar la 
financiación que corresponde al Gobierno central en las 
obras de Monegros 11, de tal forma que se pueda acele-
rar la puesta en regadío de las zonas comprendidas en 
el Plan •. 
El presidente de la Diputación General de Aragón 
-tras recorrer las obras de Monegros II acompañado del 
consejero de Agrrcultura, Javier Alvo, y otros técnicos del 
Departamento- mantuvO un encuentro en Bujaraloz 
con alcaldes y conceja les de 18 localidades de la comar-
ca. También se encontraban presentes los diputados 
provinciales y los parlamentarios en las Cortes de Ara-
gón que proceden de Monegros. 
Para Gómez de las Roces .el endeudamiento de las ins-
tituciones se justifica cuando se realiza en un momen-
to oportuno y necesarro, y cuando se dirige hacia inver-
siones productivas que generen riqueza Este es el caso 
de Monegros, dijo el presidente aragonés, donde, por 
otra parte, no hay que hablar sólo de regadíos síno tam-
bién de inversiones en vías de comunicadón y en nue-
vos asentamientos industriales •. Gómez de las Roces 
abundó en la idea de que para acelerar y concluir las 
obras es necesario contar con más financiación para las 
mismas. 
Zona ermita de san Miguel. 
• 
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M. CAMBRA y M' J. ESTER 
Centro oe Pro:ewon VegeuJ 
R. GElIA 
Stl'VIC(! Ir1V!!St19OlOO1l Agrana 
E nfermedad conocida desde 1915 {Bulgarial, 
está difundida por toda Europa, siendo detecta-
da en Espana y portugal en junio de 1984. 
ES un virus que pertenece al grupo de 105 poty-
virus y del que se conocen tres patotipos o razas 
distintas Inecrótico, clorótico e intermedio! mos-
trando ciertas diferencias respecto a su sintoma-
tología y tipo de danos. 
puede afectar a gran número de plantas {leño-
sas y herbáceas!, siendo en 105 frutales de hueso 
excepto el cerezo, que se muestra resistente a 
esta virosis, donde mayores daños económicos 
ocasiona. lOS otros huéspedes {herbáceos y leño-
SOS! pueden jugar un papel importante en la di-
seminación de la enfermedad, ya que actúan 
como reservorios del virus. 
Esla virosis de 105 frutales que mayores pérdi· 
das económicas ocasionan, llegando a producirse 
destríos importantes en la cosecha, sobre todo 
en aquellas plantaciones comerciales con varie-
dades sensibles. 
SíNTOMAS 
los síntomas que produce son muy variables, 
dependiendo del grado de afectación, de la es-
pecie vegetal y de la sensibilidad de la variedad 
ya menudo son confundibles con otra serie de 
problemas fitopatológicos, por lo que solamen-
te un laboratorio especializado puede determi-
nar con seguridad si unos determinados sínto-
mas sospechOsos están en realidad producidos 
por el virus de la sharka. 
En hOjas se Observan nerviaduras amarillentas, 
manchas aceitosas cloróticas distribuidas irregu-
larmente, puntos o anillos cloróticos y variables 
en tamaño, que se hacen especialmente visibles 
en días nublados o con luz difusa. Con tempera-
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SmtofI"I;JS en 1Joj;¡ de droelo. 
Anillos decolorarJos sobre la epidermiS. 
turas elevadas Iverano!los síntomas se hacen me-
nos visibles. 
la sintomatología en fruto es más específica de 
la especie vegetal: 
-En ciruelas se pueden apreciar depresiones 
en forma de líneas irregulares o anillos abier-




Depresiones en fOrma de lineas 'ffeguJares.. 
Anilfos en hueso y defot:mac;Ófl CfeI {roro. 
-lOS albaricoques afectados presentan defor-
maciones, acorchado de la pulpa y anillos 
blanquecinos en el hueso. 
- las síntomas en melocotones se muestran 
sólo sobre la epidermis como decoloraciones 
distribuidas al azar. 
-El almendro puede padecer la enfermedad 
pero no manifiesta síntomas. 
De acuerdo con la sensibilidad varietal una par· 
te o todos los frutos caen prematuramente an-
tes de la maduración comercial. 
TRANSMISiÓN 
El virus se propaga no sólo por material vege-
tal infectado sino también por pulgones. Yemas, 
injertos, varetas, estaquillas, patrones y planto-
nes enfermos pueden introducir el virus en una 
comarca, siendo los pulgones los vectores que la 
difunden fundamentalmente a nivel de parcela. 
MEDIOS DE LUCHA 
NO existen medios de lucha curativos, por lo 
que una vez que se manifiesta la enfermedad 
sólo se puede actuar contra ella eliminando in-
mediatamente 105 árboles afectados. 
En comarcas donde el virus no está generaliza-
do o no se hubiera detectado, como ocurre en 
todo Aragón, el único método de lucha eficaz es 
la erradicación. Esto t iene sentido siempre que 
la velocidad de arranque de los árboles afectados 
sea superior a la velocidad de difusión de la en-
fermedad. 
El control químiCO de los pulgones puede tan 
sólo retardar la dispersión del virus. 
Como medidas preventivas: 
-No traer clandestinamente del extranjero 
ningún tipo de material vegetal y teniendo 
presente que la sharka se encuentra en nues-
tro país, tampoco debe traerse material de 
otras comarcas o Comunidades Autónomas 
sin garantía sanitaria. 
- Al adquirir material vegetal destinado a nue-
vas plantaciones, se recomienda que exijan 
alas viveristas, tanto de nuestra comunidad 
Autónoma como de otras, que en el albarán 
de compra figure la parcela de donde pro-
cede la planta y que ésta haya sido analiza-
da con resultados negativos respecto a este 
virus de la sharka. 
ÓN FUEDEN RECURRIR A LA ESO ACiÓN DE 
PARA MAYOR IN~M~C1PROTECCIÓN VEGETAL 
AVISOS OEL.CE.N.,,_v _;:;:.;;:~ ___ _ 
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INSECTICIDA Y FUNGICIDA 
anarsia. cid" (Cid pnrapsa o 
como ~ y moniJia. 
árueIos y otros tutaIes 
Distribuido por: 
f'v¡1Ii4S in_ de pulgones. ooroicidos, cochinillas. lar-
vas de minadores y ácaros. en y perales; así 
como psiIa en perales. 
Disb itluidOr zaragoza: 
MANUEL JOVEN 
Teléklno 8816 56 
caJataytKI 
TI'" jna es un producto 
CORPORAT1ON 
QUI CA s.a. 




RAFAEL CEllA fAÑANAS 
T radicionalmente la 
especie almendro ha 
sido considerada parti-
cularmente tolerante, 
aunque no resistente, 
a muchas enfermeda-
des transmisibles por 
injerto que afectan en 
general a las especies 
de hueso. A causa de 
esta tolerancia y, por 
tanto, ausencia de sín-
tomas externos, con-
viene extremar las 
precauciones a la hora 
de emplear plantones 
para las nuevas planta-
ciones y, sobre todo, 
en los intercambios in-
ternacionales para evi-
tar la introducción de 
enfermedades que, 
pudiendo ser latentes 
en almendro, resulten 
extremadamente peli-
grosas para otras es-
pecies. 
• 
Probablemente la falta de sensibilización por par-
te de técnicos y agricultores a las virosis del almen-
dro se deba a los siguientes factores, a la escasez 
de estudios epidemiológicos amplios tal Y como se 
ha hecho en otras especies, a la mencionada tole-
rancia específica frente a muchos virus. al uso ge-
neralizado de patrones de semilla que evitan en 
cierto modo la difusión de las virosis y a la utiliza-
ción de variedades autóctonas de difusión escasa, 
hasta el punto que, exceptuando unas pocas, la ma-
yoria de ellas no se han extendido más allá del ám-
bita regional o incluso 
provincial. Por otra 
parte la introducción 
de variedades extran-
jeras se ha limitado, 
hasta hace pocos años. 
a la formación de co-
lecciones varietales en 
centros experimenta-
les y a plantaciones 
muy concretas. Estas 
indudables ventajas _ 
del almendro frente a 
otras especies no evi-
tan, sin embargo, que 
el estado sanitario de 
nuestras plantaciones 
sea mucho menos sa-
tisfactorio de lo que se 
pudiera esperar y, de 
hecho, son abundan-
tes las vi rosis encon-
tradas en esta especie. 
En almendro, como 
en otras especies de 
frutales de hueso, los 
vinus más frecuentes son los pertenecientes al gru-
po ]arvinus y particularmente Pnunus Necrot ic Ring 
Spot IPNRSVI, Prune Dwarf IPDVI y Apple Mosaic 
IApMVI. Estos virus, esféricos o poliédricos, termo-
lábiles y muy bien difundidos dentro de la planta, 
afectan prácticamente a todas las especies del gé-
nero Pnunus_ Las enfermedades producidas por es-
tos virus, como las demás virosis de los vegetales, 
son incurables y el único medio de defensa es la 






Resulta extremadamente dificil generalizar una 
sintomatología característica de estos virus en al-
mendro. Por una parte, muchas variedades son más 
o menos tolerantes, otras, tras una reacción carac-
terística de choque, enmascaran los sintomas y no 
se hacen visíbles en años posteriores; por otra par-
te a la diferente tolerancia de las variedades se aña-, 
de la vanabilidad de las ra2as de un mismo virus y 
los efectos de las condiciones ambientales variables 
de un año a otro. Todo esto da por resultado una 
variación casi infinita en los sintomas. No obstan-
te algunas variedades, en condiciones adecuadas, 
reaccionan a determinadas razas de virus de for-
ma clara y no es dificil observar en campo anoma-
lias como las siguientes_ 
PNRSV.- Es un vi rus extremadamente variable 
y eXisten varias razas claramente diferenciadas por 
sus efectos en la gama de huéspedes. Frente a al-
gunas razas, el almendro reacciona de forma simi-
lar al melocotonero. Los sintomas iniciales son man-
chas c10róticas o an illos necróticos en hojas_ En años 
posteriores pueden aparecer manchas y mosaicos 
en hojas junto a necrosis en yemas, brotes y cor-
teza, de mayor o menor intensidad según la clima-
tologia de la época de crecimiento. Otras razas de 
este mismo virus pueden producir en las hojas 
áreas cloróticas predominantemente blancas o 
amarillo claro (<<cafico») evolucionando al blanco_ La 
Intensidad de las manchas blancas varía de un año 
a otro y entre vanedades. Las yemas de madera de 
los brotes afectados caen durante la estación de 
crecimiento y estos brotes producen sólo f lores_ La 
caida de yemas de madera da lugar a brotes des-
provistos de hojas en la zona media, con aspecto 
que puede confundirse con el ,Almond Bud fa ilu-
re» descrito en las variedades Drake, Nonpareil, 
Peerles, etc. 
f 
Ramas de la variedad .-1XL' deSglJ3rnedoas por aleta de yemas a C3/J5d del 
PrlJnus Necrotic Ring SpO{ (PNRSVI. 
PDV.- La severidad de los sintomas de PDV en 
campo es también muy diversa según variedades. 
En general el PDV produce acortamiento de entre-
nudos y las hojas de estos brotes crecen más erec-
tas y con un color verde más oscuro que las de los 
árboles sanos dando al árbol aspecto achaparrado, 
con menos brotes laterales e incluso en casos gra-
ves con necrosis en el extremo de los brotes_ Al fi-
nal de la primavera y comienzos del verano el cre-
cimiento de los brotes vuelve a ser casi normal y 
los síntomas son menos visibles. Los árboles infec-
tados son más pequeños que los sanos y por tan-
to la producción se reduce sensiblemente. 
Arboles de la variedad lah3f. Obsérvese la redUCCión de Gmaiio del éirDoJ de! fOndo 3fecr¡¡do por nw. En primer plNlo, el arool sano. 
-
ApMV_- Este vi rus, menos frecuente en almen-
dro que los anteriores, resulta sin embargo mucho 
más espectacular y se detecta visualmente con fa-
cilidad en campo. Según la raza del virus y la varie-
dad afectada, las alteraciones de color inducidas en 
las hojas varían desde ligeras manchas clorót icas a 
grandes zonas amarillas, casi blancas, que posterior-
mente se necrosan. Lo rípico del «mosaico» son 
manchas bien delimitadas de contorno irregular o 
anguloso, aunque también pueden adoptar formas 
mas o menos capriChosas: nerviaciones amarillas, 
clorosis lineal. etc. Se observan mejor en primave-
ra y principios de verano, puesto que luego resul-
tan enmascaradas por el ca lor. 
-TRANSMISION 
La transmisión por injerto de los virus del grupo 
Dar es muy fácil, incluso en los casos en que [a yema 
o el inoculo muera poco después de su inserción en 
los tejidos de la planta sana. Por supuesto la con-
taminación a través de patrones clonales enfermos 
es totalmente segura, por lo que de nada sirve in-
jertar variedades buenas y sanas si no se tiene la 
garantía de patrones en perfecto estado sanitario. 
La transmisión de estos virus no es pOSible por 
instrumentos de poda ni aperos de cultivo, en con-
tra de una opinión bastante generalizada entre los 
agricultores. Tampoco se ha logrado [a transmisión 
experimental de [os mismos por insectos o por vec-
tores del suelo, como pueden ser nemátodos. Se 
Mosaicos en holas de la variedad «neo», contaminada por Apple Masaie 
IAPMVJ, 
han 'ensayado 32 especies de pulgones, 18 de cica-
délidos y otras 12 especies de insectos o ácaros, sin 
que hasta el momento se haya logrado la transmi-
sión planta a planta por este medio. 
Sin embargo, la difusión de PRSV y PDV por po-
len entre árboles adultos t iene gran Importancia en 
la mayor parte de las especies del género Prunus, 
especialmente en aquellas variedades autoestéri-
les que necesitan pol inización cruzada. Asi es muy 
activa en cerezo y algo menos, pero constante, en 
ciruelo y melocotonero. En almendro, se han con-
trolado individualmente durante ocho años [os 410 
árboles de una colección de 149 variedades de al-
mendro ubicada en el ServicIo de Investigación 
Agraria de la D.GA y se ha comprobado la difUSión 
constante de los virus a plantas Que estaban sanas_ 
La media de contaminación anual ha sido del 2,3 %, 
lo que qUiere decir Que a lo largo de la vida de una 
p[antaclón de almendro basta con que haya unos 
pocos árboles enfermos para que pueda llegar a 
contaminarse toda la plantación. Naturalmente 
cuanto mayor sea el número de árboles enfermos 
de partida mayor será la tasa de contaminación 
anual y el nesgo de infección por polen será menor 
cuando se utilicen variedades autofértiles que no 
necesitan polen ajeno para fructif icar. 
La transmisión de PDV y PNRSV por sem illa es 
también posible, aunque hemos comprobado que 
los porcentajes de plántulas enfermas nacidas de 
semillas procedentes de árboles enfemnos son muy 




El carácter insidioso de PRSV y PDV, así como la 
generalización de los virus a toda la plantación, ha-
cen difíci l una evaluación precisa de los daños. Sin 
duda la mayor gravedad tiene lugar en los viveros 
frutales donde Inciden negativamente sobre el 
prendimiento de los Injertos, el calibre de los plan· 
tones y el desarrollo vertica l de los mismos, sobre 
todo en el caso de estar infectados por PDV. Exis· 
Dwarf (P{)V). 
Falta de prendimiento de injertOS, debida a lE presencia de PNRSY. 
ten numerosos trabajos que demuestran los efec-
tos negativos en crecimiento, f loración y cosecha 
de los arboles adultos afectados. La reducción de 
cosecha es muy variable pero siempre digna de te-
ner en cuenta. La gravedad de los daños se acre-
cienta en el caso relativamente frecuente de que 
los árboles estén contaminados por más de un 
. 
vIrus. 





ESTADO SANITARIO DEL ALMENDRO 
Durante ocho años consecutivos se han testado 
individualmente todos los árboles de una colección 
de 149 variedades de almendro, nacionales y ex-
tranjeras, existente en el Servicio de Investigación 
Agraria de la D.GA, rea lizando un total de 9.850 
tests. La muestra parece bastante representativa 
de la especie para dar una idea global de su esta-
do sanitario frente a los vinus más frecuentes como 
son el PNRSV, el PDV y ApMV. Tanto en el caso de 
variedades españolas como extranjeras la presen-
cia de estos virus es muy abundante, como indica 
el cuadro 1. 
CUADRO 1 
Estado sanitario de las variedades 
TESTADAS SANAS % ENFERMAS 
VIRUS 
VARIED. ÁRBOL VARIED. ÁRBOL VARIED. ÁRBOL 
PDV 
PNRSV 149 410 76 242 48,9 40,6 
ApMV 
La presencia de los tres virus no es uniforme y 
se ha detectado mayor abundancia de PDV (37,5 % 
de variedades enfermas) frente al PNRSV (24,8 % 
de variedades enfermas). El ApMV se encuentra 
más raramente (4,01 % de variedades enfermas), 
probablemente debido a su no transmisión por po-
len a diferencia de los anteriores virus. Es de notar 
que todos los casos el porcentaje de árboles enfer-
mos es menor al de variedades enfermas, ya que 
algunas de éstas tenían unos arboles sanos y Otros 
enfermos, prueba evidente de la difusión del virus 
(cuadro 21. 
CUADRO 2 
Incidencia de cada uno de los virus 
PDV, PNRSV y ApMV en la colección 
de almendro 
VARIEDADES ÁRBOLES VARIEDADES ÁRBOLES 
~RUS TESTADAS TESTADOS ENFERMAS ENFERMOS 
N' N' N' % N' % 
PDV 149 410 56 37,5 124 30,3 
PNRSV 149 410 37 24,8 61 15,0 
ApMV 149 408 6 4,1 15 3,7 
La presencia simu ltanea de dos virus en la mis-
ma variedad, aunque no muy frecuente, se obser-
va en algunos casos (cuadro 3). 
CUADRO 3 
Presencia simultánea de 2 virus 
POV + PNRSV PO\' + ApMV PNRSV + ApMV 
Variedades Arguayo 2 Bonifaclo 121 
Flour d'Embas Fil ippo Ceo Nikitski 62 
Molar de Sales Rachele 
Pont d'Aurelle Rana 
R-E-35 Local 
Yosemite 
En ningún caso se observó la presencia de los t res 
vi rus juntos en el mismo arboL 
CONCLUSIONES 
Aunque hasta ahora no se ha dado especial im-
portancia a los vi rus del almendro, no cabe duda 
de que su presencia es mas frecuente de lo que ca-
bía esperar. Los daños son evidentes y el compor-
tamiento de clones sanos frente a enfermos pue-
de resultar espectacular, como es el caso de la 
variedad 121 que una vez saneada mejoró en to-
dos los aspectos al clan original enfermo. Como se 
ha visto, la difusión por polen es tanto mayor cuan-
toS mas focos de enfermedad haya en la planta-
ción. Por tanto, frente a una nueva plantación con-
viene tener presente lo siguiente, 
-Elegir planta sana y a ser pOSible certificada 
para las nuevas plantaciones. 
-Destnuir los focos de difuSión de los vinus al me-
nos cuando éstos sean poco numerosos. 
-Utilizar en la medida de lo pOSible variedades 
autofértl les que disminuyen el riesgo de con-
taminación por polen. 
-No tomar varetas para injertar de plantaciones 
cuyo estado sanitario sea desconocido. 
-En el caso de ut ilizar patrones cionales asegu-
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E l cangreja de rio común G4. pallipesJ es una espe· 
cie autóctona de nuestra región, que actualmente se 
encuentra en peligro de desaparición, por alteración 
de las condiciones de sus hábitats. 
En gran parte del territorio de Aragón siempre ha 
existido tradición cangrejera, contando alguno de sus 
cauces con densidades de poblaciones muy altas. Des-
de hace diez años aproximadamente, se ha ido redu-
ciendo el número de sus poblaciones, hasta casi de-
sapareeer por completo de varias cuencas y ríos. 
Las causas por las que se ha llegado a esta situación 
han podido ser, principalmente, la afanomicosis o 
«peste» del cangrejo y la contaminación de las aguas. 
Otras causas menores podrían haber sido la sequía de 
los últimos anos. la bajada del nivel freático de los cau-
• 
r 
Ejemplares de varias edades de cangrejo comun (AlJstropotamobius pallipeSl. 
ces debido al gran incremento del uso de las aguas 
subterráneas y la gran presión a la que han sido so-
metidos por el furtlvismo. 
Por otra parte, la reciente introducción ilegal de es-
pecies exóticas importadas, sUpOne un factor de ries-
go añadido a las causas ya mendonadas, ya Que son 
portadoras de la afanomicosis y por tanto pueden 
transmit irla al cangrejo autóctono, así mismo, tam-
bién pueden modificar los sistemas ecológicos de los 
nos, imposibilitando además la recuperación de las po-
blaciones de la espeeie autóctona. 
La Dirección General de OrdenaCión Rural. a través 
del Servicio de Conservación del Medio Natural, rea li-
zó en 105 anos 1986 y 1987 unos estudios para coner 
cer la situación del cangrejo de río autóctono en Ara-
33 
gón En la actualidad están en preparación una serie 
de estudios y trabajos encaminados a la protección 
y recuperación de las poblaCiones de dicho cangrejo. 
Estos estudIOS detectaron la presencia de la espe-
CIe exótIca americana Procambarus clarkii o «cangre-
JO rojo de las marismas,. Que tras vanos años de veda 
preventiva, se ha autorizado su pesca en ciertos Ju-
gares. Actualmente se están realizando pruebas para 
encontrar SIstemas VIables Que eviten su expansión 
natural y la realizada por el hombre al comprarlos o 
cogerlos de unos cauces e introducirlos en otros di· 
ferentes. 
DISTRIBUCiÓN Y ESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES 
Como ya se ha indicado, se han realizado estudios 
destinados a conocer la situación del cangrejo de río 
común, AU5troooramobius pallipes, en Aragón, reali-
zados por Arana, Ayerra, Círiza. Fernández. Esouisabel, 
Garde, Ibarra, Insausti, Jaso y Serrano en las provino 
ciasde Zaragoza en 1986 y Teruel en 1987, y por Bar· 
danaba en la provincia de Huesea en 1986. 
Las poblaciones de A. /Ja/lioes, encontradas en los 
estudios menCIonados. se representan en la figura 1 
en coordenadas UTM de un mapa esquemático de 
Aragón. 
Los resu ltados de los estudiOS confirmaron lo Que 




rntorial de las poblaciones de A. ca/liPes. Especialmen-
te grave es el caso de la provincia de Zaragoza, donde 
solamente se encontraron 198 ejemplares distribui-
dos en 48 poblaciones, localizadas la gran mayoria en 
el extremo norte de la provincia y donde sólo Queda 
un núcleo de pOblaciones relativamente importante 
en un cauce prinapal con 36 ejemplares. Otro núdeo 
Importante resta en una balsa ~tuada al ~reste, cuyo 
orrgen se encuentra en la IntrodUCCIón de vanos can· 
grejos hace pocos años. 
En la provincia de Huesca se encontraron 419 ejem· 
piares distribuidos en 29 poblaciones, algunas de las 
cuales son las mas numerosas de la región; concreta-
mente hay dos núcleos de poblaciones con más del 
75 % de los ejemplares de la provincia, situados en 
sendos cauces principales. En el resto de las poblacio-
nes la densidad es baja y están localizadas en cauces 
secundarios. Además, las pOblaciones de Huesca tamo 
bién son las mas jóvenes, por lo tanto con mas futu-
ro con vistas a constituir núcleos de poblaciones de 
los Que extraer ejemplares para la cría controlada y 
repoblaoón y mas teniendo en cuenta, como ya se ha 
dicho, Que nunca se ha diagnosticado la af.momicosis. 
La provlnoa de Teruel, en la Que se encontraron 431 
ejemplares, también cuenta todavia con núcleos de 
poblaciones de oerta entidad, pero en cambio son no-




En total se encontraron 1.048 ejemplares, a los Que 
se midió la longitud rosrro-telson InV (ver figura 21 y 
se sexo 
FICURA 2 
longitud I osb o-telsolt Ir-t) 
A partir de la longitud·rostro Ir·V se puede calcular 
la edad media teórica. En la tabla 1 se puede ver la lon-
gitud media y la edad media teórica, dIStribUidas por 
sexos y provindas. 
> .. 
COf)Ufa ce C3IIgrejo cormín, en araño. 
La estructura de las poblaCiones por sexos, resu lta 
Similar a [a de otros estudiOS realizados, con una pro-
pOrción aproximada de un madho por cada hembra. 
Hay Que tener en cuenta Que los métodos de obten· 
oón de muesrras sólo son efectivos para anrmales de 
al menos 4 cm de longitud r·t, por lo Que los resulta· 
dos estadísticos dados sólo son representativos para 
la parte de la población comprendida a partir de 4 cm 
de longitud r·r en adelante. 
Por lo dicho, se desconoce la proporción real de 
ejemplares y sexos que se encuentran en edad repro· 
ductora, que es la determinante para averiguar el fu-
turo demografico de las pOblaciones de la región. 
En resumen, se puede decir, Que a excepción de 8 
o 10 núcleos de pOblaciones importantes, el resto se 
encuentran en condiciones residuales de incierto 
futuro. 
Entre las diversas causas relacionadas con la regre-
sión de las poblaciones, podemos citar las siguientes, 
LA AFANOMICOSIS 
La afanomicosis, también denomInada cpeste del 
cangrejo) o cpeste micótica» es una enfermedad in-
TABLA 1 
LOngitud media y edad media teórica de las pOblaciones localizadas en los estudios realizadOS 
Provincia 
LOngitud Edad media longit uO EdaO meOia TOTAL 
r·! teórica r·t teórica 
Zaragoza 7,4 +6 7 +6 7,2 + 6 
Huesca S,4 +3 4,1 +2 4,6 + 2 
Teruel 7,7 +7 7,2 +6 7,4 + 6 
3 5 
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Hembra de cangrejo comun con lIuevos. 
feCClosa y contag iosa, producida por el hongo Apha· 
nomices asraci y que se caracteriza por su presenta· 
ción brusca y su alta morbilidad y mortalidad cercana 
al 100%, Cursa con una sintomatologia dérmica y ner, 
Vlosa, con apariCión de leSiones papulosas en el capa, 
razón y posterior parál isis de los apéndices locomo-
tores, sobreviniendo la muerte en muy poco tiempo. 
Se puede transmitir a través de otras especies de 
cangrejos, animales acuáticos. aves, mamíferos terres-
tres e Incluso el hombre puece hacer de portador con 
su material o artes de pesca. El mecanismo de trans-
misión está todavía deficientemente conocido. 
Su tratamiento en cursos abiertos de agua es im-
posible, por lo Que hay Que dedicar todos los esfuer, 
zas a evitar su aparición y a buscar formas resistentes. 
La especie autóctona es muy sensible a esta en-
fermedad, 
La afanomicosis es descrita por primera vez en Ara-
gón en el año 1979, por Cuéllar y ColI en los rios Gua, 
dalope, Alfambra y Jlloca en la provincia de Terue/' y 
en el Ebro y alguno de sus tributarios en la provincia 
de Zaragoza. Por el contrario. en la provincia de Hues-
ca no se ha diagnosticado nunca la enfermedad. 
Actualmente su presentación es muy esporádica y 
aislada, por lo Que son otras las causas Que impiden 
la recuperación y expansión de las poblaciones del 
cangrejo autóctono, siendo la principal la contamina-
ción de las aguas; otras causas podrían estar ligadas 
a la modificación de las características morfológicas 
y dinámicas de los nos y a la pesca abusiva. 
EL DETERIORO DEL HÁBITAT ACUÁTICO 
El grave incremento de la degradaCión de la calidad 
de las aguas producido en los últ imos años, ha pues-
to en pel igro el equilibClO ecológiCO del sistema fluvial 
en muchos ríos de Aragón. El cangrejo común es una 
especie particularmente sensible a la variación de la 
ca lidad de las aguas; necesita de aguas muy limpias 
para completar su Cldo biOlógico y asegurar su super, 
vivencia. 
El deterioro de la ca lidad de las aguas puede estar 
ligado a varias causas: 
1." Incremento del uso de pesticidas y plaguicidas 
en la agricu ltura. 
2.' Incremento de los vertidos de residuos indus, 
triales contaminantes a los ríos. 
3,a Incremento de los vertidos de aguas residuales 
de las poblaciones e incumplimiento de la nor-
mativa legal vigente en la materia. 
4.a Creación de numerosas industrias agropecua-
rias. cuyos residuos se vierten a los ríos directa 
o indirectamente. 
Hay Que recordar Que las personas Que rea lizan las 
actiVidades desCritas tienen un grado defiCiente de 
sensibilidad f rente a los problemas ecológicos deriva, 
dos de sus actuaciones. Igualmente, las intervencio-
nes de las Administraciones competentes no alcanzan 
la eficacia deseada, en especial en el control de los ver, 
t ldos. actividades extractivas y otras actuaciones de 
modif icación de las riberas y lechos de los rios, 
INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 
Otra amenaza reciente se ha venido a sumar a las 
anteriormente citadas: la introducción ilegal en los 
ríos de la especie americana Procambarus e/arkh" o 
cangreja «roja de las marismas». 
Esta espeCie Que hasta ahora ocupaba hábltats di, 
ferentes y alejados a los de la especie autóctona, en 
algunos cauces se esta empezando a acercar y pue-
de causarle serios problemas en un futuro no muy le-
jano por varias razones: 
-Es más activo metabólicamente, por lo Que va a 
ser un duro competidor por el alimento. 
-Puede t ransmitirle la afanomicosis. de la cual es 
portador, 
-Puede modificar las condiciones del hábitat al ser 
un elemento nuevo introducido. 
Por otra parte, algunas Comunidades Autónomas 
([astilla-León, Navarra y el Pa ís Vasco) vienen experi· 
mentando con repoblaciones desde hace varios años 
con la especie americana Paeifastaeus /eniusculus, en 
sustitución de la especie autóctona Austroporamo-
bius pal/ipes, cuyas poblaciones consideran como irre-
cuperables. Este hecho puede causar perjuicios a 
otras Comunidades Autónomas como la aragonesa. 
Que t ienen cuencas hidrograficas compartidas. 
Esta politica de repoblación no es compartida en ab-
soluto por los técnicos de la Administración aragone-
sa, ya Que en su opinión no se ha intentado verdade-
ramente la recuperación del cangrejo autóctono, ni 
se han valorado con precisión las consecuencias de la 
introducción de una especie exótica, ta l como suce-
dió con el cangrejo «rojo de las marismas», con las con-
secuencias por todos conocidas. 
PROYECTOS Y ACTUACIONES PARA 
LA RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE AUTÓCTONA 
Los técnicos en conservaCión de la fauna si lvestre 
del Servicio de Conservación del Medio Natural man, 
tienen la tesis de Que es posible la recuperación de las 
poblaciones de cangrejo autóctono en algunos rios de 
los Que ha desaparecido o ha Quedado reducido a pe-
queñas poblaciones. Para trabajar en este sentido se 
han comenzado una serie de estudios y actuaciones 
financiadas en el Programa 533.1, Protección y Mejora 
del Medio Natural y que son, 
1.0 Crfa con notable éxito, desde hace dos años de 
cangrejo común en uno de los Centros de Pisci-
cultura Que posee la Diputación General de 
Aragón, 
2.a Realización de dos repoblaciones experimenta-
les en rios diferentes, habiendo tenido proble, 
mas en una de ellas y teniendo éxito en la otra. 
3.0 Se ha contratado un proyecto para el estudio de 
las condiciones del hábitat y demografia de va, 
rias poblaciones residuales supervivientes en-
contradas en cauces secundarios (barrancos y 
arroyos) en la cuenca del río Huerva. 
Igualmente, gracias a una beca concedida por el 
Conseja Asesor de Investigación de la Diputación Ge-
neral de Aragón, se va a realizar un estudio genético 
de varias pobladones de cangrejo común de la región, 
en el Departamento de Genética y Mejora de la Facul, 
tad de Veterinaria de Zaragoza. 
Por últ imo, se están siguiendo igualmente las varia-
ciones y problemas de las poblaciones actualmente 
existentes en Aragón. También se mantienen cons-
tantes contactos con los servicios técnicos de ot ras 
Comunidades Autónomas, para conocer sus proyec-
tos y experiencias. aportando igualmente informa-
ción sobre lo aquí rea lizado. 
lAS CUATRO ESPECIES DE CANGREJOS OE AGUAS 
CONTINENTALES COMERCIALIZADAS EN ESPAÑA 
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e m:mto de nieve depoSitado sobre una pendiente puede desprenderse V originar un alud. 
DE LA 
SOBRE LA ESTABIUDAD DEL 
PABLO MUÑOZ TRIGO 
InStIWtO ~renatCO de ~¡a 
La nieve como recurso económico tiene una gran impar- getacíón un factor Importante en la estabilidad del manto 
tanda. creciente día a día, en su doble vertiente de apro- de nieve. 
vechamienro lúdico y aprovechamiento hidrico. 
El aprovechamiento lúdico de la nieve se centra en las es-
taciones de eSQuí que, bien planificadas, proporcionan un 
impulso económico importante a las areas de montaña don-
de están situadas. 
Además, las montañas acumulan en inviemo un manto 
de niEve que constituye un verdadero almacén de agua. La 
fusión primaveral permite el aprovechamiento hidrico de 
esta niEve almacenada durante el inVierno, bien sea para 
producir electricidad, regar los campos, etc. 
Pero la nieve en algunos casos puede suponer también 
un peligro. El manto de nieve sobre una pendiente evolu· 
ciona hacia la estabilidad o hacia la inestabilidad. Un mano 
to inestable puede desprenderse originando el fenómeno 
conocido en nuestro idioma con el nombre de alud. 
Los aludes son capaces de provocar importantes daños 
materiales e incluso la pérdida de vidas humanas. Las téc· 
nicas empleadas para luchar contra ese fenómeno son va· 
riadas y entre ellas destaca la actuación sobre la vegetación 
existente en su zona de origen, al ser la estructura de la ve-
A continuación se comenta más ampliamente esta in· 
fluencia de la vegetación, diferenciando su estructura en 
pastizal. matorral y bosque. 
PASTIZAL NEGETACIÓN HERBÁCEAI 
Si un pastizal no se mantiene por la siega o el pastoreo, 
en otoño deja largos tallos desecados por las heladas que 
se comban pendiente abajo, formando un excelente plano 
de deslizamiento para el manto de nieve y aumentando el 
riesgo de desprendimiento de éste en forma de alud. 
Unos pastizales regularmente segados o pastoreados, en 
cambiO, retienen la nieve entre los tallos cortos. Además, 
los senderos marcados en la pendiente segun curvas de ni· 
vel por el paso regular del ganado, favorecen el anclaje de 
las primeras nieves. 
El mantenimiento de las expotaciones pastorales de mon-
tana es, pues, un método de lucha contra los aludes a me-
nudo muy eficaz, y Siempre menos oneroso que otras téc· 
nicas de defensa. 
f..¡¡ nieve, aCJemas de realur la bellezA de las montañas, eS un im:;ortanre 
recurso económico. 
MATORRAL NEGETACIÓN LEÑOSA BAJAI 
Cuando el desarrollo aéreo del matorral es menor que el 
espesor del manto de meve, aumenta la inestabilidad de 
éste, y por tanto el riesgo de alud 
Este aumento de inestabil idad del manto se debe a dos 
efectos. 
-El matorral impide el asentamiento de la nieve que pero 
manece porosa, permitiendo la evolución de su estruc· 
tura (metamorfosis constructiva) hacia la formación de 
cristales conOCIdos como escarcha de profundidad o cu· 
blletes, peligrosos para la estabi lidad del manto. 
-El matorral actúa como un resorte, comprimiéndose 
bajo una nevada y expandiéndose en el inicio de la fu· 
sión, Estos movimientos bruscos se transmiten al mano 
to de nieve que se ve asi afectado en su estabilidad. 
La invasión de un pastizal por el rododendro, el enebro, 
etcétera, puede conllevar, por tanto, un recrudecimiento 
de los aludes. Por ello, es necesano InSiStir en la convenien· 
cia de mantener las explotaciones pastorales de montaña, 
y si un pastizal debe ser abandonado, hay que emprender 
una reforestación rápida antes de la Invasión natural de la 
vegetación arbustiva. 
BOSQUE NEGETACIÓN LEÑOSA ALTAI 
Acciones del manto de nieve sobre el bosque 
Se pueden destacar las siguientes, 
-la reptación del manto empuJa Jos pies jóvenes y f lexl· 
bies que se curvan por su base. 
-El deslizamiento del manto de nieve sobre el suelo pro-
voca daños en los pleslóvenes al empujar su base peno 
diente abaJO, llegando a desarraigarlos y volcarlos. 
-El peso de la nieve dobla y deforma los pies en sus pr~ 
meras edades, 
- los aludes en su caída Originan cicatrices longltudina· 
les en el bOSQue que marcan su trayecto preferencial. 
Si el fenómeno se repite en años suceSIVOS, el alud va 
más rápido y desciende más abajo aprovechando el ca· 
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mino ya abierto. De media en Francia desaparecen asr 
100 hectáreas anualmente ICEMAGREF, 19831. 
-El manto de nieve protege a los pies que recubre de los 
rigores del f ria y el viento. 
Acciones del bosque sobre el manto de nieve 
Entre las más importantes cabría destacar: 
-8 bosque frena la reptación del manto, realizando una 
acción de soporte mecániCO, 
- Tamiza las radiaciones solares, amortigua las variacio-
nes de temperatura en el suelo y disminuye la veloQ-
dad del viento, por lo Que al ser la temperatura y el \Ilen-
to los dos factores más influyentes en la evolución del 
manto de nieve, modifica las condiciones de tal evolu· 
Clón. En ras condiciones Citadas, la evolución lleva a la 
estabilidad del manto. 
-Una masa forestal densa y adulta puede frenar y dete· 
ner aludes, que lleven ya una velocidad lenta, si la peno 
diente del lugar es inferior a unos 28 grados. En caso 
contrano, el alud destruye la masa forestal. 
-Al disminUir la velocidad del viento frena el transporte 
eólico, y los claros del bosque tienen una cobertura ni· 
vosa superior en 15-20% a la de un terreno desnudo 
despejado. 
- Intercepta la nieve 'en sus ramas {especi'almente si el 
bosque es de coniferas), quedando en forma de paque-
tes sometidos a las agentes atmosféricos (viento y ra-
diaCión solar prrncipalmentel. los rayos de sol atravie-
san fácilmente 7·10 cm de nieve, llegando a los ramiJlos 
que gracias a su color oscuro los convierten en calor. La 
nieve funde por debajo y se transforma en una masa 
pesada y húmeda Que por la noche se rehiela. El menor 
soplo de viento la hace bascular cayendo sobre el man-
to y realizando un efecto de asentamiento de éste. l a 
lOS aludes pueaen provocar imoortantes daños ma{eriales como 
los a:;recialJles en esta boaJa del valle de ASIJE en los Pinileos f!7Jnceses 
rel recorrido del alud se sei'I2Ja en {raza rojo} 
nieve queda alrededor de los árboles muy heterogénea 
y mas densa. Las copas de los abetos y las piceas inter· 
ceptan de esta forma hasta un 20 % de una nevada 
IREY, 19861. 
El control de los aludes mediante la reforestación 
De las acciones del bosque sobre el manto nivoso citadas 
se deduce Que una vegetación leñosa alta contribuye a la 
estabilidad, disminuyendo por tanto el riesgo de despren· 
dimiento de aludes. Por ello es el bosque un eficaz mediO 
de control sobre este fenómeno de la naturaleza. 
La mayor parte de los canales de alud que amenazan ins· 
talaciones humanas en los valles parten de los piSOS mono 
tano y sUbalpino y son, pues, en principio susceptibles de 
reforestación. Sólo los aludes que parten del piSO alpino, 
cada vez mas importantes en los dominios esouiables de al· 
mud, están fuera de esta intervenaón. Como ejemplo cabe 
atar que en el catastro de los aludes del Tírol austriaco ela· 
borado hace 30 años, sobre 2.300 conocidos, el 60 % tienen 
origen a altitudes donde la reforestaoón es PüS1ble (HANAU· 
SEK et al.. 19821. 
La reforestación se suele apoyar en fajas estrechas (0,8· 
1 m de anchura) cavadas a mano. Estas fajas disminuyen la 
reptación de la nieve al aumentar la rugoSidad del suelo, 
protegiendO asi a los árboles Jóvenes. CUando éstos han cre-
cido. la faja tallada desaparece. Se tallan a mano pese a su 
coste elevado, porque ninguna maquina permite aaual· 
mente un trabajo de calidad suficiente (CEMAGREF, 1983). 
Ademas de dismlnulf la reptaoón, estas fajas permiten 
que sea mas sencilla la construcaón de cualquier obra de 
caracter eventual (palizadas, pequeños muretes de piedra 
en seco, etcJ que proteja la planta en los primeros años de 
su vida. 
Sirva como ejemplo de reforestaCiones empleadas para 
el control de los aludes las emprendidas en el Tírol austria· 
ca desde 1953 a 1981. ocupando 2.100 hectáreas entre 
1700 V 2.100 m de a~itud , a base de Pinus cembra mezda· 
do con Larix deCldua en las partes más altas y Picea abies 
en el resto IHANAUSEK et al., 19821. En estas repOblaciones 
en conjunto exitosas. los pies mas desarrollados t ienen hoy 
en día alrededor de tres metros de altura, cumpliendo 
de una manera notable su función de control del manto de 
nieve. 
En el Pirineo aragonés se han realizado también algunas 
reforestadones con este fin, centrándose los trabajos en las 
vertientes que dominan la Estación Intemacional de Ferro-
carril de Canfranc. Estas vertlentes eran antes de la actua· 
ción del hombre (y aún siguen siendo) las más peligrosas en 
cuanto a desprendimiento de aludes de todo el Pirineo 
aragonés. 
Estas reforestaciones en la zona de Canfranc comenza-
ron en 1921, complementadas con obras de Ingeniería C~ 
vil como muros, terrazas, diques vados, etc. Las especies em· 
pleadas han sido Pinus sY!vestris entre 1.1 00 y 1.600 m y 
Lanx decidua, P;cea abies y Pinus uneinata a partir de los 
1.600 m. 
El resultado de estas reforestaciones ha sido en general 
exitoso, pese a las condiciones ecológicas adversas que han 
Reforesc¡¡ción reoenre en fajaS esrrecnas ¡;ara lm:;etJir el desprendimiento 
de aludes fAloe d'Huez, Alpes franceses). 
Reforestacion mis antigua, en segundo plano, con exico ev;denre 
fAlpe d'Huel, A/:;es franceses}. 
originado Que el proceso de formación del monte protec· 
tor haya sido muy lento. Ha habido años en Que las planta· 
ciones de Pinus uncinata efectuadas entre 1.600 y 1.700 
apenas si habían comenzado el movimiento de la savia a me-
diados de julio cesando a f inales de octubre, QuedandO por 
tanto un periodO vegetativo de unos tres meses que se pue-
de ampliar hasta cuatro en los años buenos. 
El éxito ha sido especialmente significativo, por las con-
diciones menos adversas, en las reforestaciones con Pinus 
svlvestris de las partes más bajas, Se han creado masas ex· 
celentes, con pies de diamet ros supenores a 60 ano Una par· 
te de este monte protector de Pinus sy!ve5rris se vio afec· 
tado por el alud que se desprendió en enero de 1986 en la 
vertiente del torrente de EstivieHas, yen la actualidad se 
aprecia con claridad la enorme cicatriz dejada por el alud 
en el bOSQue en su recorrido. 
ventajas e inconvenientes de la reforestación 
sobre otras formas de control del manto de nieve 
IIngeniería CiviIJ 
Entre las ventajas se pueden citar las siguientes: 
-El bosque efectúa un control permanente. 
-Es la menos cara de las protecciones. 
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-ES la solución mas natural y mas estética. 
Se pueden distingUir algunos Inconvenientes: 
-El bosque eXige una vlgllanaa y seguimiento por el ries-
go de verse afectado por parasltos e incendios fores-
tales. 
-Es incapaz de evitar la formación de aludes en las zo-
nas de desprendimiento situadas por encima del limi-
te natural del bosque, pero puede frenar estos aludes 
cuando se encuentra en su recorrido en algunas drcuns-
ranClas especiales ya citadas. 
-La reforestación sólo debe ser empleada cuando se ten-
ga la certeza de Que pueda llegar a adquirir su normal 
y total desarrollo. SI queda achaparrada formando sólo 
un estrato bajo que el manto de nieve recubre, su ae-
don es contraproducente por los efectos ya conocidos, 
-No es eficaz hasta los 30-50 años. Ello no obsta para Que 
sea ut ilizada la reforestación combinándola con otras 
obras de Ingenlena Civil perecederas, que al mismo 
tiempo que evitan la formación de aludes tienen un pe-
riodo de duración suficiente como para que durante él 
adqu iera la planta el necesario desarrollo que le permi-
ta cumplir su miSIón protectora. 
En resumen, se puede decir que siempre que sea posible 
reforestar con especies apropiadas de altitud, éste debe ser 
el control empleado contra el desprendimiento de aludes, 
Es la mejor solución, la definitIVa y la menos cara, siempre 
que se cumplan premisas cama la protección en sus prime-
ras edades y la lucha contra los parasitos y los incendios fa-
restales. 
Además de reforestar cuando sea preciso, no hay que ol-
vidar el carácter protector contra los aludes de muchos bos· 
ques de montana ya existentes y que es necesario mante-
ner y mejorar. Baste citar como ejemplo ilustrador de este 
último aspecto los ediaos promulgados en un país tan afec· 
tado por los aludes como es Suiza, que protegen determi-
nadas zonas forestales bien definidas y estratégicamente 
ubicadas. El primero de estos edictos se promulgó a media-
dos d~ Siglo XrJ y hoy existen en vigor 322 <FRASERJ. 
Aspecto Invernal del recorrido del alud de Btivieff~ a rraves de la masa 
foresr;¡f. 
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ReforestiKiones)l3' conseguidas en las ladem Que dominan la ESGJCión 
Intemacional de Ferrocarril de C3nfranc fHuesc;¡). se ¡¡pred¡¡n los daños 
ofigmados en la masa forestiJI por el alud de Estivielfas en 1986 
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CUENTA DE CREDITO PERMANENTE 
• l a fórmula más favorable de financiación: 
Ud. sólo paga intereses por la parte realmente 
utilizada del crédito. 
• Para atender todos los gastos de su campaña 
agrícola y ganadera: Abonos, sem¡lIas, laboreo, 
carburantes, averías en maquinaria, impuestos, alfardas, etc . 
• Renovación automática, sin trámites ni gastos. 
• Intereses preferenc¡ales_ 
AHORROS 
El R.O. 808187, de 19 de junio, establece un sistema de ayu· 
das para mejorar la eficacia de las estructuras agrarias y es 
el resultado de aplicar en España la normativa comunitaria 
contenida en el Reglamento ICEEl797/85. Deroga la mayor 
parte de la legislación Que regu laba la concesión de ayudas 
a los empresarios agrícolas que quedan en él recogidas y 
reagrupadas. 
Posteriormente fue desarrollado por dos órdenes minis· 
teriales de fechas 1 de octubre y 26 de diciembre de 1988, 
entrando en vigor en la fecha de publicaCión de la segun· 
da orden ministerial . 
Es preciso ser titu lar de una explotación agraria (tener in· 
gresos procedentes de la actividad agrariaJ para poder aco-
gerse a las ayudas en él establecidas, que son las siguientes: 
1.° Ayudas a la inversión en explotaciones agrarias: 
al Cofinanciadas; es decir, acogidas a la acción común. 
bJ Nacionales, con cargo al presupuesto nacional. 
2.° Ayudas para introducir la contabilidad. 
3.0 Ayudas a agrupaciones de agricultores. 
4.° Ayudas complementarias para zonas de montaña y 
desfavorecidas. 
5.° Ayudas para medidas forestales en explotaciones 
agrarias. 
AYUDAS COFINANCIADAS 
Son las de mayor cuantía económica y para poder solici-
tarlas el empresario agricola debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
aJ Ejercer )a actividad agraria como actividad principal; 
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es decir, Que más del SO % de su renta proceda de la 
agrICultura y dedique a esta acti~dad más del SO % de 
su tiempo de trabajo. 
bJ Poseer una capacidad profesional suficiente o tener, 
como mínimo, 5 años de experiencia profesional. 
c) Presentar un plan de mejora Que justifiQue la inversión 
y su Viabilidad. 
di Comprometerse a llevar una contabilidad simplificada 
de su explotaCión. 
Por su parte, las explotadones deben ser tales Que, 
1. En el momento de solicitar la ayuda la renta por UTH 
sea inferior a 1.665.000 pesetas Irenta de referencial. 
2. Una vez rea~zada la mejora ~ renta por UTH debe estar 
comprendida entre el salario minimo aoo.1XXJ pesetasl 
y 1,2 veces la renta de referencia 12.000.000 peseta~. 
El plan de mejora no podra induir inversiones destinadas 
al sector de los huevos y aves de corral, asi como tampoco 
los gastos ocasionados por la compra de t ierras o de ani· 
males vivos de las especies porcina, avícola y terneros de 
abastos. En el sector de la producción lechera no se podrán 
incluir inversiones cuyo efecto sea el de aumentar la pro-
ducción sobrepasando la cantidad de referencia fijada para 
cada explotación. En el sector porcino sólo se auxiliaran in-
versiones cuyo destino sea la mejora de la infraestructura 
sanitaria de la explotación y Que no supongan un aumento 
en el número de plazas de las mismas, siendo ademas pre-
ciso que en la explotación se produzcan al menos el equi· 
valente al 35 % de lo consumido en la alimentación de los 
cerdos. 
La cuantía de las inversiones auxiliables no podra, en nin· 
gún caso, sobrepasar los 40.000 ECUS por UTH a los 65.1XXJ 
, 
ECUS por explotadón. cada beneficiano podrá presentar un 
máximo de dos planes de mejora durante un periodo de seiS 
anos sin que el volumen total de las inversiones. entre 
estos dos planes pueda superar los límites señalados ante-
riormente. 
Las inversiones en maquinaria o ganado de producción de 
leche no podrán ser superiores al 35 % de la inversión to-
tal y cuando se trate de inversiones en ganado de produc-
aón de carne no podrá superar el SO % de la inversión total 
Las inversiones tendrán una subvención del 30 % en el 
caso de ser inmobiliarias y del 20 % en las restantes inver-
siones. Estos porcentajes se incrementaran en 10 puntOS 
durante el año 1989, y en el caso de Que la mejora se ubio 
que en una zona clasificada como de montaña o desfavo-
recida tendrá un Incremento de otros 10 puntos más. 
AGRICULTORES JÓVENES 
Los jóvenes con edad comprendida entre los 18 y los 36 
años, Que estando en posesión de una formación profesiO-
nal adecuada o comprometiéndose a adquirirla decidan ins-
talarse en una explotación Que pueda absorber 1 UTH y se 
comprometa a ejercer la actividad agraria como prinaDal 
durante un mínimo de cinco años, tendrán derecho a unas 
ayudas especiales consistentes en: 
1° Una prima única destinada a afrontar los gastos deri· 
vados de su instalación, que oscilara entre los 2.000 
y los 6.000 ECUS, según el porcentaje de participadón 
del jOven en la explotación. 
2.0 Una bonificación de 5 puntos al tipo de interés de los 
préstamos de instalación, sin superar los 7.000 ECUS. 
Esta prima de instalación de los jóvenes se pOdra reali· 
zar por: 
1.Q ArxesJ a la titularidad oor compra, herencia, donación, 
arriendo o aparcería de las tierras o del capital de 
explotación. 
2.° Integración en una explotación asociativa. 
3.° Acceso a la gestión de una explotación mediante con· 
venia de colaboración. 
En general,los agricultores jóvenes que presenten un plan 
de mejora durante los primeros cinco años de su instalación 
veran incrementadas las ayudas que les correspondan en 
un 25 %. 
AYUDAS NACIONALES 
Cuando el agricultor no cumpla alguno de los requisitos 
exigidos para arxeder a las ayudas cofinanciadas y su explo-
tación tenga una dimensión suficiente para absorber 1 UTH 
o más, tendrán acceso a las ayudas nacionales. 
Las inversiones tienen los mismos limites Que las cofinan· 
ciadas en cuanto a número e imparte, pero la cuantía de 
las subvenciones se reouce al 60 %, excepto en los casos en 
Que tengan por objeto el ahorro de agua o energia en los 
Que llegará al 70 %. 
En el caso de Que la explotación no tenga capacidad sufi· 
ciente para absorber 1 UTH, la cuantia de la subvención será 
la misma que la de las coftnanciadas, si bien la inversión má· 
xima auxiliable Quedará reducida a 25.000 ECUS Que, en este 
caso. podrán dedicarse también a la adquiSición de tierras. 
AYUOAS A LA INTRODUCCiÓN A LA CONTABILIDAD 
Los agricu ltores a titu lo principal Que se comprometan a 
llevar una contabilidad de gestIÓn de su explotación durante 
un periodo mínimo de cuatro años y a facilitar la informa· 
ción a la administración, podran obtener una subvención 
comprendida entre 700 y 1.050 ECUS, para ese periodO de 
cuatro años. 
AYUDAS A AGRUPACIONES DE AGRICULTORES 
Las agrupaciones reconocidas de agricultores podran so· 
lICitar ayudas para sufragar los gastos atribUidos a la ges· 
tión, cuya cuan tia oscilará entre el SO y el 70 %, según el nú' 
mero de miembros de la agrupaCión sin superar Jos 15.000 
ECUS para un periodo de Cinco años. 
Las agrupaciones entre cuyos Objetivos figure la presta· 
ción de servicios de sustitución mediante la contratación 
de personal adecuado, podrán obtener hasta 12.000 ECUS 
de subvención para un período de cinco anos. 
AYUDAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS DESFAVORECIDAS 
Y DE MONTANA 
Las explotaciones agrarias ubicadas en zonas de montaña 
o desfavorecidas pOdrán incluir en sus planes de mejora 
inversiones destinadas al desarrollo de actividades turisti· 
cas o artesanales, cuya cuantía no podra ser superior a los 
34.1XXJ ECUS. 
AYUDAS PARA MEDIDAS FORESTALES 
Los agriCUltores, a título principal, podrán induir inversio-
nes con destino a la plantación de especies forestales, cons-
truedón de caminos, trabajos culturales, establecimiento de 
cortafuegos y cortavientos, así como para la adaptación de 
la maquinaria agricola para realizar trabajos forestales. 
La inversión total auxiliable no podrá superar los 40.000 
ECUS por explotación 
Los límites parciales de inversión son: 
~PJantaciones (induida conservación y mantenimiento 
durante los tres primeros anosl, 1.800 ECUS/Ha. 
-Trabajos culturales y cortinas cortavlenros.3oo ECUS/Ha. 
-Cortafuegos, 90 ECUS/Ha. 
-Construcción de caminos, 14.000 ECUS/Km. 




Uomomento de la reunión del jurado de rIMA 89 NOVOA 
ARACONESES PREMIADOS EN LOS CONCURSOS 
Del DiA DEL ACRICUL TOR DE FIMA·89 
B pasado día 17 tuvo lugar, en la localidad de santiago de Compostela, la 
reun,ón del Jurado Naaooal para la adjudicac~ ón de !os premios y Accés:rs 
de los Concursos del Oia del Agncultor de HlA89 
El Jurado lo comp:men represe~tal1tes d~ MAPA, FIMA Y de las ConS€je-
rías de Agriclhtura de todas las Com .. midades Autónomas que parncl¡jaron 
al Jos Coocursos y Que en la presen~e edicion de FIMA han sido trece. 
Estuvieron ausentes Baleares, Muraa. Navarra y País Va5CQ, 
AYUDAS A TIVOS 
ALTERNATIVOS 
Sin dejar la comarca turo lense del Jiloca nos hacemos 
eco de las ayudas que la DCA ha puesto en marcha para 
los cultivos herbáceos y producciones ganaderas Que 
ocupen el lugar que la remolacha ha dejado en las explo 
taciones. 
Estas ayudas, Que se canalizan a través del Servicio Pro-
vincial de Agricultura, Ganaderia y Montes, han tenido 
un notable eco entre los cultivadores de aquella cuen-
ca y del Alfambra que las han soliCitado, por un valor que 
supera casi un 50 % el presupuesto asignado, que supo· 
ne los cien millones de pesetas. 
De Jos concursantes ~ partlapames obtwieron premios V accésit 
los 5lgtJ,ei'ltes: 
Primer Premio Naaonal {de 300,OO'J pesetas, placa y diplomal, en la mo-
dalidad de «.Agncultores sobresa ~entes en Actividades AgrariaSl, dOl1 MA· 
NUEL GRACIA JURADO, de ATEA !ZaragozaJ., oor la ¡aoor desarroHada en la 
conservaaÓrl de ecotipos y obtención devanedades de gUISante oroteagl' 
OOSO, de alto valor agronómico para pienso y forraje. 
Segundo PremiO Naaor.allde 300.0:0 pesetas. placa y diploma). en la mo-
dalidad de (COOperación y Agncutrura de Grupo', la COOperadva FruticoIa 
cSAN BArOLOM&, de ALTORRk:ÓN 01uesc.al, enTIdad agrana asoclaova PI(} 
nera en la conservación, :.eIecoón y camernarrzadón de fruta que, en gran 
parte, ex¡x¡rta a países miembros de la CEE y Orieme Medío y PrOXlmo. 
Pnme- Accésit Nadooai (de 100,(X)(l pesetas, placa y diplomaJ a la ComLl-
rudad de Veanos de ill VE IT erue!J. en la mooaJidad de tMej:lras de Desarro-
llo Comunrtano en el Medio Rural" por la accIÓn realizada en forma comu· 
mtarra, de construcción y mejora de carrunos de uso agricola. 
Pnmer Accésit NadonaJ Ide 100.00'J pesetas, placa y diplomaJ en la mooa-
lidad de<lncOrpOrílaón de AgncultoresJóvenes a la Empresa Agrar\a), a los 
~venes MIGUo. ORTEGA SAUNAS y .KlSÉ ANTONO MART~EZ DOMiNGuEZ, 
m,embros de una SAT ubicada en la localidad de VUP.NlJEVA DE GALLEGO 
y dedicada a la producción y comercia ltZaClón de endibIaS envasadas en bar¡. 
dejaS de p:¡liestireno recubiertas de ¡x¡1,edleno, de SOO gramos de peso netO 
Y Quedesrman al mercado mayonsta de la red MERCASA, pnnclpalmente en 
Zaragoza, Barceiona y Biibao, 
A DE CEREALES 
COmo en el Bajo Aragón turolense el cooperativismo 
evoluciona en el Alto Terue!. abordando fórmulas que 
permitan una comercialización agraria más eficaz en el 
futuro. En esta linea, las Cooperativas de Celia, Villarque-
mado, Bañón, Albon ica, Campo de Visiedo, AWambra y 
La Val están manteniendo reun iones y estudiando la 
posibilidad de constituir una Cooperativa de segundo 
grado, Que comercialice el cereal, contando también con 
las ayudas Que se conSigan con su calificación como APA. 
El proyecto de esta Cooperativa es viable y constituye 
un paso Importante para, una vez consolidado, servir de 
ejemplo y motivación para la comercialización conjunta 
de otros productos, como la patata, por ejemplo. 
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-=.:.:..:.AL DEL 
Raza FRISONA 
semental: BISHOPTHORPE RQYBROOK 
Nacimiemo: 28-2-1982 
N' Registro: 467.659 
Código LA.: 3.11.037 
Calificación morfológica: MB 
caracteristieas mOrfológicas 
- De gran capacidad corporal. 
-carácter lechero destacado. 
- longilíneo. 
- Línea dorso-tumbar de gran rectitud. 
-MUy buena grupa. 
-Extremidades y aplomos deseables. 
-Armónico_ 
-N? dosis disponibles en el banco de 
semen: 14.048. 
Genealogía 
Padre: NOREMEAO RQYBROOK PERFECTION 
N' Registro: 369869 RM 
LM.l.: +635 
LM.G.: +0,16% 
Madre: 5PRINGBIRO OEKOl NORA G 
N' Registro: 2917696 RMIRMXIEC 
Edad Días l edle tlCg.l Grasa (%) 
21B 305 6.195 3,84 
317 247 4.077 4,11 
414 304 B.250 3,B2 
514 305 7.610 3,61 
614 304 7.843 3,52 
713 305 8.777 3,41 
8/4 305 8.376 3,55 
919 305 4.846 3,67 
-Destino dosis: cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, AragÓn, canarias, casrilla-t.eón. 
valoración genético-funcional 
SEMENTAL EN PRUEBA. 
